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1 J 0 H D A N T 0 
Vesistojen veden laadun pysyvien muutosten paasuuntia eli 
trendeja on vesihallinnon seurantaverkkoja hyvaksi kayttaen 
pyritty jo useasti aikaisernmin saamaan ilmi (Laaksonen & 
Wartiovaara 1973, Laaksonen 1977 ja Laaksonen & Malin 1980). 
•rassa ovat tarkastelun kohteena syvannehavaintopaikkaver-
kolta v. 1965-82 maaliskuussa - kokonaistypen ja kokonais-
fosforin pitoisuuksien muutoksista v. 1968-82 - tehdyt ha-
vainnot. 
Lineaarisen regressioanalyysin avulla on aikaisempaa kay-
tantoa noudattaen erotettu ne havaintosarjat, joissa ajan 
ja jonkin parametrin va1i11a va11itsee korrelaatio vahintaan 
95 prosentin luottamustasolla. Kun analyysiin on otettu ai-
noastaan taydelliset havaintoparit, on tarkasteltavana ole-
vien havaintopaikkojen maara vaihdellut parametreittain ja 
syvyyksittain 140 ja taysimaaraisen 160 havaintopaikan va-
1i11a. 
Trendit on laskettu seuraavi11e muuttujille: happi (% ky11. 
arvosta), sahkonjohtavuus, a1kaliteetti, pH, vari, kokonais-
rikki, kloridi, rauta, orgaaninen hiili seka kokonaistyppi 
ja kokonaisfosfori. v. 1979 jalkeen ei kokonaisrikkia eika 
orgaanista hiilta ole maaritetty enaa 1 m ja 2h-1 m syvyy-
delta otetuista naytteista. 
Ilmi tu1leet veden 1aadun trendit on esitetty vuosilta 
1965-82 ja 1970-82 (1iitteet 2 ja 3) havaintopaikoittain 
ja syvyystasoittain (1 m, 5 m, h ja 2h-1 m). - Regressio-
yhta16ssa y = A + Bx tarkoittaa x:n arvo kuukausien 1ukua 
1askettuna vuoden 1965 tai 1970 tammikuusta. Regressio-
kerroin B ilmaisee keskimaaraisen muutoksen kuukautta koh-
den. - A1ueittaista jakautumaa on se1vennetty kuvi11a (2-41). 
2 T U L 0 K S E T 
2 .1 TRENDIEN MAARAT 
Tarkaste1taessa ilmi tu1leiden trendien maaria v. 1965-82 
(% mahdol1isesta) havaitaan niiden kasvaneen se1vasti 
vuosijaksojen pituuden myota: 
1 m 5 m h 2h-l m Koko aineisto 
1965-73 13 13 13 8 12 
1965-77 20 19 18 12 17 
1965-82 21 20 26 19 22 
1970-82 15 15 19 16 16 
1973-82 10 11 13 11 11 
Trendien maaran kasvu nayttaa perustuvan paaasiassa keski- ja 
alusvedessa todettuun. Pinta- ja paallysvedessa trendien 
maara on kasvanut sen sijaan varsin vahan. Havaintojen teko 
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on i1meisesti my5s aikaisempaa vakiintuneempaa ja varmem-
paa: Pohjan 1aheinen a1usvesi on trendien maarassa saavutta-
nut pinta- ja paa11ysveden tason. Myos vesipatsaan keski-
kohdan (h) merkitys veden 1aadun seurannassa saa 1isaa pai-
noa trendien muita tasoja 1ukuisammasta i1rni tu1osta (ja 
niiden suurernmasta tilastol1isesta rnerkitsevyydesta) . 
Vuosien 1965-77 ja 1970-82 1ukuja verrattaessa havaitaan 
kuitenkin i1mi tulleiden trendien rnaaran jarvien varsinai-
sessa,vesirungossa o1evan vahenernassa. Kasvun pysahtyrninen, 
joka i1rnenee jo v. 1965-82 sarjassa, ja sen ja1keinen suun-
nan rnuutturninen nakyy se1virnrnin pinta- ja paal1ysvedessa, 
mika viittaa a1taiden ulkopuo1isiin syihin. 
Trendien rnaaran kasvun rnyota on myos niiden tilasto1linen 
rnerkitsevyys kasvanut. Erittain merkitsevien ja rnerkitse-
vien trendien osuus (% vahintaan rne1kein merkitsevien tren-
dien rnaarasta) kay i1rni seuraavasta: 
1 rn 5 rn h 2h-l rn Koko aineisto 
1965-73 36 
1965-77 44 52 53 38 47 
1965-82 54 58 60 51 56 
1970-82 38 46 45 40 42 
Tau1ukosta voidaan nahda, etta trendien tilasto11inen rner-
kitsevyys on selvasti parantunut sarjan pidetessa ja etta 
jakson loppupuo1e11a on tu1tu rnyos i1meiseen taitekohtaan: 
Erittain merkitsevien ja rnerkitsevien trendien osuus on jo 
vuosijakso11a 1970-82 pienernpi kuin 1965-77. 
I1rni tu11eiden rnuutosten jakauturnisesta pararnetreittain 
(% mahdo11isesta) syvyystasossa h nahdaan rnrn., etta sahkon-
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Koko 
02 Alk. pH vari s C1 Fe Org.C N p aineisto 
1965-73 10 47 11 13 10 6 8 7 17 4 13 
1965-77 9 67 20 14 10 18 15 14 3 12 15 18 
1965-82 19 75 30 21 13 26 32 15 14 17 21 26 
1970-82 18 49 16 29 8 14 25 6 9 17 16 19 
1973-82 20 24 17 19 6 9 19 4 10 6 10 13 
johtavuus on jatkuvasti o11ut rnuuttuvin pararnetri: Koko tar-
kaste1ujaksol1a trendi i1menee vesipatsaan keskikohda1ta 
otetuissa nayttei~sa ko1rne11a asemalla neljasta. Myos k1o-
ridin j a alkali teet in ( yhde ll~i ko lmc~sta.) sek~i r i kin ( yhdell ii 
asemalla neljasttl) arvot Llrnaiscvat ta uscammin muutosta. 
Harvi:r.unin sita i1menee raudan ja varin arvoissa. 
Eri vuosijaksoina havaitun perustee1la on sahkonjohtavuuden 
muuttumista (kasvua) kuvaavien trendien maara se1vasti vahe-









jatkuvasti pienentynyt. Sen sijaan er 
1973-82 
16 
sesti hapen, pH:n 
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ja k1oridin merkitys muutosten osoittajana on se1vasti 
kasvamassa. 
Tarkaste1taessa nousevien ( +) trendien osuutta (% saman 
muuttujan trendien maarasta) syvyystasossa h, havaitaan mm., 
etta 1965-82 vuosijakso11a ovat sahkonjohtavuuden, rikin ja 
02 125 A1k. pH vari s C1 Fe Org.C N p 
1965-73 56 97 11 .60 69 56 77 50 81 33 
1965-77 73 97 13 45 81 76 76 70 0 68 46 
1965-82 48 96 31 42 25 80 75 50 9 56 45 
1970-82 45 92 56 35 38 73 67 30 36 63 42 
1973-82 9 92 71 23 10 53 77 33 6 44 44 
k1oridin muutokset o11eet voittopuo1isesti kasvavia. Etu-
paassa vahenevia ovat taas o11eet org.hii1en, varin ja 
raudan muutokset. Viime vuosijaksoina huomataan 1isaksi 
hapen ja pH:n trendien paaosan kaantyneen se1vasti vahene-
vaan (ja a1ka1iteetin kasvavaan) suuntaan. Myos rikkipitoi-
suuden kasvu on vuosijakson 1973-82 perustee11a 1aantu-
massa. Samoin joi11akin asemi11a nayttaa myos sahkonjohta-
vuus kaantyneen 1askuun. Samaa ei voida sanoa k1oridin 
osa1ta. 
Jos hapen, a1ka1iteetin ja pH:n vahenemista osoittavien 
trendien maarat 1asketaan yhteen muiden parametrien kasvua 
osoittavien trendien kanssa - ja tama i1maistaan %:na tren-
dien koko maarasta - saataneen ede11isesta hieman parannettu 
kuva veden 1aadun mahdo11isesta heikkenemisesta (tai para-
nemisesta) : 
1 m 5 m h 2h-1 m Koko aineisto 
1965-73 67 79 75 69 73 
1965-77 77 80 76 64 75 
1965-82 77 79 67 68 73 
1970-82 65 65 65 67 65 
1973-82 61 61 62 61 61 
Koko aineistoa koskevasta sarakkeesta on nahtavissa mm., 
etta ko1me trendia ne1jasta osoittaa ede11een veden 1aadun 
heikkenemista. Viimeisten tarkaste1ujaksojen 1uvut osoitta-
vat kuitenkin, etta suunta on kaantymassa; heikkenemista 
osoittavien trendien maara on se1vasti vahenernassa. v. 1965-
82 aikasarjasta havaitaan heikkenernisen vasta pysahtyneen 
pinta- ja paa11ysvedessa, mutta jo se1vasti pienentyneen 
keskivedessM. Pinta- ja p~til1ysvedessli kManne parempaan 
va.rmistuuk.in v<Jsta myiShemmin je:1 alusverk~!;;sJ:i v:i imeisekBi. 
Vuosijaksolta 1965-77 1ahtien todettavasta veden 1aadun 
paranemisesta nayttaisi 1ahes puo1et aiheutuvan sahkon-
johtavuuden muutturnisesta, jonka osuus (%) heikkenernista 











I1meisestikaan happamoituneet sadevedet eivat pysty ajan 
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oloon liuottamaan suuria kationimaaria maaperasta ja epal-
lematta myos huuhtoutuman laatu on muutosten alaisena. 
2.2 HUUTOKSET ERI VESISTOISSA 
Paino alueittaisessa tarkastelussa on havaittujen muutosten 
kohdentamisessa ja tilanteen vertailussa eri vuosijaksoina. 
Taustalla o1evien.syiden pohtiminen jaa sen sijaan yleis-
luontoiseksi ja vahaiseksi. 
Karttapiirroksissa (kuvat 2-41) on osoitettu a1ueittain ja 
syvyystasoittain jarvisyvanteiden rnaaliskuun havaintoihin 
perustuvat, tilasto1lisesti vahintaan me1kein merkitsevat 
trendit. Havaintopaikkojen numerot kayvat i1mi kuvasta 1 
ja tarkka sijainti 1iitteesta 1. 
VUOKSEN vesistossa, koko aikasarjan v .. 1965-82 rnukaan, sah-
konjohtavuuden kasvua i1menee 47 havaintopaika11a 52:sta. 
Maara on sama kuin jakson alkupaassa, v. 1965-77 sarjassa. 
Sen sijaan aikasarjan 1oppupaassa, v. 1970-82, asemien maara 
(35) on jo se1vasti pienempi. Kasvu nayttaa pysahtyneen 
useissa paavay1an syvanteissa aina Pyhase1a1ta ja Hauki-
vedelta lahtien ja Saimaan etelaosassa, ei kuitenkaan Hauki-
veden pohjoispuolella. Sahkonjohtavuuden ei ole koko tar-
kasteluaikana havaittu kasvaneen kaivosteollisuuden likaa-
massa Heposelassa, Iisalmen ylapuo1eisessa Haapajarvessa 
eika I1omantsin Nuorajarvessa. 
Kokonaisrikin pitoisuudet (havainnot 5 m ja h) osoittavat 
kasvua hiernan useammin (21) koko aikasarjassa kuin sen a1ku-
paassa (17). Sarjan 1oppupaassa asemien 1uku on supistunut 
kahdeksaan. Muutos nakyy se1vimmin Haukiveden pohjoispuo1i-
sessa osassa vesistoa ja Saimaan 1ansiosassa. Kasvavia pi-
toisuuksia i1menee lisaksi valittomasti Haukiveden itapuo-
lella ja Karjalan Pyhajarvessa, vahenevia taas Varkauden 
ja Savonlinnan alapuolisilla asemilla. 
Vuoksen vesistossa havaitaan kloridipitoisuudessa nouseva 
trendi koko aikasarjassa 2l:lla, sarjan alkupaassa 17 ja 
1oppupaassa, jo hieman 1aantuneena, 12 asemal1a. Pitoi-
suuksien kasvun painoalue on selvasti vesisto.n etelaosassa 
(15 asemalla 13:sta). Kasvua ilmenee seka verraten puhtailla 
(Puruvesi, Luonteri, Pien-Saimaa) etta 1ikaantuneiksi tie-
detyilla alueilla (Ilkonse1ka) . Haukiveden pohjoispuolel1a 
ainoat nousevat trendit ovat Iisalmen ja Lapin1ahden ala-
puolella. Pitoisuuden vahenemista ilmenee neljfilla asemalla 
vesist~n ittlosassn. 
Kokonaistypen pitoisuuksia koskevien trendien rnaaran havai-
taan muuttuneen oleellisesti erityisesti vesiston lansi-
mutta myos ete1aosassa: Nousua osoittavien asemien mtiara 
on pudonnut v. 1968-77 13:sta ja 10:sta v. 1970-82 l:een 
asemaan. Kuudella etelaosan asemalla pitoisuudet ovat kaan-
tyneet laskuun. Ilinio nayttaa koskevan suurelta osin samoja 
asemia kuin kokonaisrikin (ja kokonaisfosforin) vastaavat 
muutokset mutta ei sen sijaan nayta olevan tekemisissa sah-
k6njohtavuuden kanssa. V. 1970-82 aikasarjassa pitoisuuden 
kasvua i1menee vain Hoytiaisessti Kant lahden talla, 
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Pielisen keske1la, Saimaa1la I1konse1alla ja Porovedessa 
Iisalmen alapuo1e1la. 
Kokonaisfosforin muutosten paaosa osoittaa ede1leen piene-
nemista. Laskua i1menee ennen muuta Haukiveden y1apuo1i-
si11a asemilla, samoi1la joi1la myos typpi- ja rikkipitoi-
suuksien nousu on pysahtynyt. Vahenemista on tapahtunut 
seka 1ikaantunei11a etta 1ahes puhtaina pidetyilla vesi11a. 
Uutta on nousevien trendien i1mestyminen Pie1ise11e, Koite-
reel1e, Nuorajarve11e ja Karja1an Pyhajarve11e. 
Vuoksen vesiston jarvien syvantei11a veden pH-1uvussa ta-
pahtuneet huomattavat muutokset i1menevat kahtena vastak-
kaissuuntaisena ryhmana: Laskeva trendi vesiston ita- ja 
etelaosassa ja nouseva Haukiveden pohjoispuo1eisessa osas-
.. $a ~(kuten· ffi}/O'S_ I<ymijoen vesiston -·1atvoillal. Vesiston ita-
osassa jo Va 1965-77 ilmennyt suunta (laskeva trendi yhdek-
salla asemalla 16:sta) on vahvistunut (v. 1965-82 trendi 
14 asema1la) ja jatkunut (v. 1970-82 trendi kahdeksa11a 
asema11a) . Vesiston ete1aosassa 1askeva suunta nakyy se1-
vimpana v. 1970-82 aikasarjassa: Trendi on 13 asemal1a 
18:sta. Taallakaan ei muiden parametrien muutoksissa voida 
ntihda yhteytta i1mi6on. Saimaan paaaltaassa ei pH-1uvun 
pienenemista ilmene. 
Haukiveden pohjoispuo1eisessa vesiston osassa pH-1uvun kas-
vu on yleistynyt yhtakkia niin, etta v. 1970-82 aikasarjassa 
trendi ilmenee 12 asemalla 18:sta. Taalla ilmio nayttaisi 
o1evan yhteydessa kokonaistypen, varin ja raudan seka mah-
dollisesti myos kokonaisrikin v. 1965-77 lukuisana ilmen-
neiden nousevien trendien katoamiseen. 
Alkaliteetin muuttumista ilmenee pH-1ukuun verrattuna huo-
mattavasti vahemman, eika niil1a nayta olevan keskenaan 
yhteytta. Haukiveden pohjoispuoleisessa osassa vesistoa 
havaitaan nousevien arvojen olevan Kuopion ylapuo1ella ja 
laskevien alapuolella. Vesist6n itaosassa ei ole nousevia 
trendeja. Laskua i1menee Pie1isjoen etelapaassa, Nuora-
jarvessa ja Pyhaselan etelapaassa. Samoilla asemi11a on 
myos pH-1uku 1askussa. Saimaalla on kasvua 2-3 asema1la. 
Happipitoisuudessa havaitaan huornattavaa rnuuttumista vesis-
ton pohjoisosassa: V. 1965-77 o1i sie1la vain nousevia tren-
deja (viidel1a asemal1a), mutta v. 1965-82 todettiin jo 
seitsema11a ja v. 1970-82 14 asemal1a laskeva trendi. Y1ei-
seksi katsottaval1a ilmi61la, joka ulottuu Kyrnijoen vesist6n 
puolelle, nMyttlia olevan· ilmeinen yhteys rikkipitoisuuden 
(ja jo aikaisemmin myos raudan) nousun lnantumiseen seka 
samanaikaiseen pH-luvun y1eiseen kasvuuno Pitoisuuden kasvun 
havaitaan vahentyneen ja kaantyneen 1askuun myos Ete1a-
Saimaa1la. Muualla vahenemista nayttaa tapahtuneen Koite-
reessa, Viinijarvessa ja Haukiveden pohjoispaan a1usvedessa. 
KYMIJOEN vesistossa sahk6njohtavuuden kasvua i1menee, toisin 
kuin Vuoksen vesistossa, aikaisempaa useamma1la asema11a: 
V. 1965-77 aikasarjassa 27:11a ja v. 1965-82 sarjassa 35 
asemalla 39:sta. Uusista trendeista si on Ptiijantee11a 
ja ko1me sen y1apuolella. V. 1970-82 tilanne muistuttaa 
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jakson alkupaassa todettua (trendi 23 asemalla 39:sta), 
ja osoittaa suunnan jatkuneen. Sarjan alkupaahan verratta-
essa todetaan kasvun ilmaantuminen Paijanteen etelaosassa 
ja Lievestuoreenjarvessa ja laantuminen Vesijarvessa ja 
Paijanteen luusuan alapuolella. Sahkonjohtavuuden vahene-
mista nayttaa ilmenevan aikaisempien Kuusveden ja Paijan-
teen Tiirinselan lisaksi Vesijarvessa ja Leppavedessa. 
Rikkipitoisuuden kasvua osoittavien asemien maara (15 
39:sta) ei ole lisaantynyt edellisesta tarkastelukerrasta. 
Naista asemista yhdeksan on Paijanteen pohjoispuolella. 
Paijanteella ei ole yhtaan, joskin v. 1965-82 (ja 1965-77) 
todettua vahenevaa suuntaa Paijanteen neljalla asemalla ei 
liioin enaa ilmene v. 1970-82. Aikaisemmin yleinen kasvu 
(joka toisella asemalla) ei nayta jatkuneen enaa 70-luvulla 
vesiston pohjois- ja itaosissa: Nouseva suunta nakyy enaa 
Lievestuoreenjarvessa, Saarijarven Pyhajarvessa, Vesijar-
vessa ja puhtaana pidetyssa Vuohijarvessa. 
Kloridipitoisuuden kasvua ilmenee myos Kymijoen vesistossa 
- ja erityisesti sen etelaosassa - runsaammin (13 asemalla) 
kuin aikaisemmin (kuudella asemalla) . - Keskimaarainen klo-
ridilaskeuma onkin Etela-Suomessa ja rannikolla selvasti 
suurempi kuin muualla maassa (Jarvinen & Haapala, 1980). -
Kasvua on ilmaantunut mm. kolmelle asemalle Paijanteen ete-
lapaahan, jossa nousu ei nayta kuitenkaan jatkuneen enaa 
1970-luvulla kuten ei Vesijarvesstikaan, ja kolmelle asemalle 
Paijanteen pohjoispuoleisessa osassa vesistoa, jossa tren-
dien maara on v. 1970-82 edelleen kasvanut. Muut pitoisuuden 
kasvua osoittaneet asemat ovat Lievestuoreenjarvessa, Luu-
maen Kivijarvessa, Jaalan Pyhajarvessa ja Vuohijarvessa. 
Kokonaistypen pitoisuuden muutokset ovat enimmakseen yksit-
taisia. Selvin muutos aikaisempaan verrattuna, joka liitty-
nee laa.jempaan ilmioon, lienee nousevien trendien katoaminen 
Vuoksen ·vesisto&i lah.inna olevilta Paijanteen pohjoispuolisen 
vesiston osan asemilta. Myos valittomtisti Paijanteen yla-
puolella pitoisuudet ovat pienenemassa. 
Kokonaisfosforin pitoisuuden muutokset ovat typpea tavalli-
sempia, mutta niiden tulkintaa vaikeuttaa usein saman aseman 
eri vesikerroksissa todettava muutosten erisuuntaisuus. Kas-
vua osoittavien trendien n1aara on vahentynyt aikaisemmasta 
Paijanteen pohjoispuolella ll:sta seitsemaan mutta lisaan-
tynyt Paijanteessa neljasta kuuteen. Suunta on aleneva myos 
Vesijarven asemilla. Jatkuvasti nouseva suunta ilmenee Kor-
pilahden ala~uolella Paijanteessa (kaksi asemaa), Lieves-
tuoreenjarvessa, KivijarvessJ, Kyyvedessa ja Ruotsalaisessa. 
Veden pH-luvun muuttuminen nayttaa myos Kymijoen vesistossa 
ilmenevan v. 1970-82 aikasarjassa asemaryhmina, mika viittaa 
yhteiseen taustaan. Paijanteen itapuolella kuudella asemalla 
havaittava laskeva trendi nayttaisi olevan yhteydessa Vuoksen 
vesiston etelaosassa todettuun saman suuntaiseen ilmioon. Ja 
vastaavasti Paijanteen pohjoispuolella kuudella itasivun 
asemalla todetu1la nousevalla trendilla nayttaisi olevan yh-
teinen tausta Haukiveden pohjoispuolella havaittuun. Tahan 
nayttaisi kuuluvan rauta- ja rikki- kuten myos happipitoi-
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suuden kasvun laantuminen. Paijanteessa on veden pH-luvulla 
nouseva trendi v. 1965-77 neljalla, 1965-82 kahdeksalla ja 
1970-82 viidella asemalla. Nousua ilmenee rnyos Vesijarven 
etelaosassa ja Lievestuoreenjarvessa. 
Alkaliteetin muutokset ovat taalla, kuten Vuoksen vesistossa, 
selvasti pH:n muutok.sia harvinaisempia .. Paijanteen pohjois-
puolella aikaisemmin verraten yleinen (seitsernalla asemalla 
19:sta) alkaliteetin laskeva trendi on vahenemassa: 1970-
luvulla se on enaa kolmella asemalla. Nousua ilmenee Lieves-
tuoreenjarvessa, Luurnaen Kivijarvessa ja Jaalan Pyhaj~rvessa, 
rnika lopputalvella alusvedessa todettuna viitannee eutrofi-
oitumiseen. 
Happipitoisuuden muutoksista nayttaa muita selvemmalta kas-
vun 1aantuminen Paijanteen ylapuolisessa osassa vesistoa: 
Kasvua osoittaneesta 11 asemasta on v. 1965-82 jaljel1a enaa 
nelja ja v. 1970-82 ei yhtaan. Kasvun pysahtymisen on edella 
arveltu o1evan osa yleista yli vesiston rajojen ulottuvaa 
muuttumista .. r,iyos Pa.ijanteella happipitoisuuden kasvua osoit-
tavien asemien maara (ne1ja) on hupenemassao v. 1970-82 ha-
vaitaan jo parilla asemal1a pitoisuuksien olevan vahenemassa. 
Huualla happitrendi on laskussa mm. Luumaen Kivijarven, Vesi-
jarven etelapaan, Karstulan Paajarven ja Saarijarven Pyha-
jarven alusvedessa. Todettava on kuitenkin, etta Vesijarven 
saman syvanteen muissa vesikerroksissa happitrendi on nou-
sussa. 
Orgaanisen hiilen pitoisuus on v. 1965-82 odotetusti edelleen 
vahentynyt usealla (nelja) Paijanteen keskustan asemalla, 
joskin suunta on jo heikkenemassa. 
Veden varin ja rautapitoisuuden - kuten myos orgaanisen hii-
len - muutokset nayttavat ilmenevan useimmiten saman suun-
taisina. Vahenemista ilmenee ehka selvimmin Paijanteella 
Jamsan edustan kahdella asemalla ja Paijanteen alapuo1ella 
Ruotsalaisessa, Konnivedessa ja Jaa1an Pyhajarvessa; kasvua 
Vaajakosken yla- ja alapuolel1a seka Aanekosken pohjois-
puolella. 
KOKEMAENJOEN vesiston havaintoasemien paaosassa (25 asema11a 
29:sta) on sahkonjohtavuus kasvamassa ainakin jossakin sy-
vyystasossa v. 1965-82 aikasarjan mukaan. Nouseva suunta 
on kuitenkin jo selvasti pysahtynyt: V. 1970-82 asemien~aa­
ra on enaa 17, kun se v .. 1965-77 ali 27. Huutos ilmenee 
ensi sijassa tunnetusti ja jo ennen tarkkailun a1kua likaan-
tuneilla alueilla joko suolapitoisuuden suoranaisena vahe-
nemisena (Nasijarven alapaassa ja Pyhaj~rven ylapaassa seka 
Ahtarin a1apuolisessa Ouluvedessa) tai vain kasvun 1aantu-
misena (koko Nasijarven alapuolisessa vesiston osassa ja 
Hameen1innan yla- ja alapuolella). 
Kokonaisrikkipitoisuuden muutokset nayttavat olevan saman-
suuntaisia edella suolapitoisuudesta todetun kanssa. Nou-
sevien trendien maara on se1vasti vahenemassa: v. 1965-77 
yhdeksa11a, v. 1965-82 kuude1la ja v. 1970-82 ei yhdel1a-
kaan asemalla, ja laskevien trendien maara vastaavasti kas-
vamassa: ei yhdessakaan,_ neljalla ja se 1a asemalla 
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Nousevat trendit ovat melko vahan muuttuneissa vesiston 
osissa, laskevat tunnetusti likaanuuneissa so. samoissa, 
joissa suolapitbisuuSkin osoittaa v~henevaa suuntaa. Se1-
vaa on, etta rikkilaskeuman kaksinkertaistumisel1a Etela-
Suomessa 1950-lukuun verrattuna ei ole samaa merkitysta 
esim. metsateollisuuden likaamissa vesissa kuin muualla. 
K1oridipitoisuuden muutokset poikkeavat selvasti edella 
sanotusta: Pitoisuuden kasvua osoittavien trendien maara 
on myos Kokemaenjoen vesistossa selvasti kasvamassa, eri-
tyisesti vesiston etelaosassa. Koko vesistossa ilmeni klo-
ridipitoisuuden kasvua v. 1965-77 viidella, v. 1965-82 
13:lla ja 1970-82 11 asemalla. Todettu on epailematta osa 
yleisesta Ete1a-Suomea koskevasta tapahtumasta. Pitoisuuden 
vahenemista ilmenee Pyh~jarvessa Tampereen alapuo1ella ja 
Tarjannevedessa. 
Vuoksen ja Kymijoen vesistojen 1atvoilla todetusta poikkea-
vasti ovat kokonaistypen pitoisuudet edelleen kasvussa 
useilla (kahdeksalla 13:sta) Kokemaenjoen vesiston pohjois-
osan asemilla. Kasvua ilmenee lisaksi vesiston kaakkoiskul-
massa Vanajavedessa Rameenlinnan y1apuolella ja Lan~in Paa-
jarvessa; vahenemista Ahtarin alapuolel1a Ouluvedessa, Nasi-
jarven alapaassa ja Vanajaveden luusuassa. 
Kokonaisfosforin pitoisuuden kasvua osoittavia nousevia 
trendeja on vesistossa vain rnuutama, paaosa naista melko 
puhtaassa vesiston pohjoispaassa. Laskevia trendeja on sen 
sijaan jo aikaisemmin todettu (kahdeksalla asemalla) nou-
sevia se1vasti runsaanooin. Vaheneva suunta on yleistynyt 
(1968-82 13 asemalla) ensi sijassa vesiston likaantuneiden 
osien asemilla, ja se jatkuu vahvana Pyhajarven molemmil1a 
asemilla ja Kulovedessa. 
pH-luvun muuttumista on vesistossa aikaisemmin todettu vain 
muutamilla havaintopaikoilla. Tilanne on edelleen saman-
tapainen, joskin laskeva suunta Nasijarven etelapaassa ja 
Pyhajarven ylapaassa on yleistymassa Nasijarven suuntaan. 
Merkkeja noususta nakyy Vanajavedessa, Pyhajarven alapaassa 
ja Nokian alapuolella. 
Alkaliteetin pieneneminen Kokemaenjoen vesistossa on ede1-
leenkin silmiin pistavan y1eista: Trendi on 18 asema1la 
29:sta. Ilmio keskittyy Tampereen ymparille. - Vahvojen 
happojen laskeuma o1i a1ueel1a v. 1971-77 selvasti suurempi 
kuin ymparistossa (Jarvinen & Haapala, 1980). - Lasku nayt-
taa kuitenkin pysahtyneen kaupungin lahipiiria 1ukuunotta-
matta: V. 1970-82 laskeva trendi i1menee enaa viidella ase-
malla, joista nelja11a myos pH-luku on 1askussa. A1kali-
teetin muuttumisella ei nayta olevan yhteytta rikin pitoi-
suuden verraten harvoihin muutoksiin. 
Likaantuneiksi tiedetyissa Nasijarvessa, Pyhajarvessa ja 
V~najavedessa havaitaan orgaanisen hiilen pitoisuuksien 
vahenemisen yleistyneen selvasti. Samoi1la asemilla esiin-
tyy myos happipitoisuuden kasvua, ei kuitenkaan enaa Nasi-
jarven ylapuolella kuten aikaisemmin eika myoskaan Nasi-
jarven etelapaan a1usvedessa, jossa se on vahenemassa. 
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.Hyos veden var1 ja rautapitoisuus ovat pienenema.ssa maini-
tuilla likaantuneilla alueilla, mutta nayttaisivat kasva-
van aivan vesiston ylapaassa~ 
ETELAISELLA ja LOUNAISELLA RANNIKOLLA on tarkastelun koh-
teena yhdeksan havaintopaikkaa, joista viisi on Karjaan-
joen ja kaksi Eurajoen vesistoissa. 
Sahkonjohtavuuden kasvun havaitaan jatkuneen Artjarven 
Pyhajarvessa ja Sakylan Pyhajarvessa. Sen sijaan Hiiden-
vedessa ja Tuusulanjarvessa se ei nay enaa v. 1970-82 aika-
sarjassa. Lohjanjarvessa kasvu on tyrehtynyt jo aikaisem-
min. Myos ainoa rikkipitoisuuden nousua osoittava trendi 
on Artjarven Pyhajarvessa ja laskeva Lohjanjarven ala-
paass2L. 
Kloridipitoisuuden kasvu on ollut rannikolla jo 
v .. 1965-77 havaintosarjan mukaan .. Kasvu o:ri edelleen jatku-
nut ja yleistynytkin Karjaanjoen vesistossa. Tuusulanjar-
vessa se on tyrehtymassa - jatevesikuorman vahennyttya 
oleellisesti. Koylionjarvessa ja Sakylan Pyhajarvessa ei 
klorid~ sen enempaa kuin rikkipitoi ole seuranta-
aikana kasvanut. 
Altaiden ravinnetasoa suoranaisesti astelevista muu-
toksista havaitaan kokonaisfosforipitoisuuden kasvua il-
maantuneen Hormajarveen, Sakylan Pyhajarveen ja Koylion-
jarveen. Tuusulanjarvessa sen sijaan aikaisempi nouseva 
suunta on kaantynyt laskuksi. Typpea - kuten alkaliteetti-
akin - koskevista muutoksista on selvin Artjarven Pyha-
jarvessa alkanut nousu. Pitoisuuden nousun huomataan al~ 
kaneen myos Lohjanjarvessa ja jatkuneen Pohjanpitajan lah-
dessa. 
pH-luvun pysyvia muutoksia ei rannikon jarvisyvanteilla ole 
aikaisemmin juuri todettu. Nyt eri suuntaisia muutoksia on 
useilla asemilla. V. 1970-82 aikasarjan mukaan pH-luvun 
alenemista nayttaa tapahtuneen Koylionjarvessa, Sakylan 
Pyhajarvessa, Hiidenvedessa ja Lohjanjarven alapaassa. 
Pyhajarvessa havaitaan myos orgaanisen hiilen pitoisuuden 
n.ousseen .. 
POHJANMAAN RANNIKOL1rA on tarkastelun koh·teena nelja jUrvi-
allasta, Lappajarvi (kaksi havaintoasemaa), Evijlirvi, Lesti-
jarvi ja Pyhajarvi (kaksi havaintoasemaa) .. 
Vaden sMhk5niohtavuus on ol k~svussa kai ill asemilla, 
el kui ~ .. 1970-82 aikasarjassa m:Lssaan syvyys-
·tasossa Evij arvessa eika Pyhaj arven alapaassa. Aikaisermnin 
(v. 1965-77) Pyhajarven alapaassa i rikkipitoisuuden 
kasvu on rny6s laantunut. Kloridipitoisuuden kasvu on jatku-
nut erityisesti Lappajarvessa. My6s arvessa nakyy kas-
vua aikaisemmin yksi:riomaisen vahenemisen ohella .. 
Alkaliteetin kasvava suunta on selvtisti istymassa., mm. 
Lestijarvessa ja Pyhe.jarven ylapaa.ssti aikaisenunat laskevat 
trendit ovat kaantyneet nouseviksi. sa ilmenee 
myos pH:n nousua, sen hiilen ja suuksien 
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pienenemista seka happipitoisuuden kasvua. Sen sijaan Lappa-
jarven ylapaan alusvedessli hapen pitoisuus on vahenemassa. 
OULUJOEN vesiston jarvissa suolapitoisuuden kasvu on jatku-
nut ja osittain vahvistunutkin. V. 1970-82 sarjassa e~ kas-
vua ilmene enaa metsateollisuuden vaikutuspiirissa olevassa 
Oulujarvessa, mutta kylla muualla. Rikkipitoisuuden kasvua 
tai vahenemista ei sita vastoin juuri nay. Kloridin osalta 
on todettava samaa. 
Ehka huomattavin muutos vesistossa on, v. 1968-77 aikasar-
jaan verrattuna, kokonaistyppipitoisuuden kasvua osoitta-
vien trendien ilmaantuminen kuudelle asema1le (lO:sta). 
Ilmio, joka on edelleen vahvistunut, on painottunut Kuhmon 
reiti11e. Samoil1a tienoil1a havaitaan myos kokonaisfosfo-
rin pitoisuuden kasvua viidel1ti asemal1a - ei kuitenkaan 
enaa v. 1970-82. 
Aikaisemmin todettu alka1iteetin vaheneminen 1ahes joka 
asema11a on jatkunut. V. 1970-82 sarjassa sita ei kuiten-
kaan enaa i1mene yhta Oulujarven asemaa 1ukuunottamatta. 
Trendin haviaminen voi se1ittya mittauksen tarkentumisesta. 
KUUSAMON ne1jtista suuresta jarvesta (Y1i-Kitka, Muojarvi, 
Kostonjarvi ja Irnijarvi) havaitaan sahkonjohtavuuden kas-
vaneen v. 1965-82 aikasarjan mukaan muissa paitsi Y1i-
Kitkassa. LAPISSA havaitaan suo1aisuuden kasvun a1kaneen 
~1iekojarvessa. Suuntaus on jatkunut v. 1970-82 ja a1kamassa 
myos saannoste11yssa Inarinjarvessa. Inarinjarvessa, Lokan 
tekoa1taassa ja Kostonjarvessa - myohemmin myos Simojar-
vessa ja Muojarvessa - i1menee myos rikkipitoisuuden nousua. 
K1oridipitoisuuden nousua ei sen sijaan i1mene, mutta y1ei-
sesti ky11a vahenemista, mika selittynee mittauksen tarken-
tumisesta. 
Kuusamon jarvi11e ja niita 1ahe1la o1evi11e Simojarve11e 
ja Suo1ijarve11e yhteinen piirre nayttaa myos o1evan happi-
pitoisuuden vaheneminen. Joukkoon on tu1ossa myos Miekojarvi. 
Kokonaistype11a ja -fosfori11a seka rauda11a onkin useissa 
naista nouseva trendi. 
Lokan ja Porttipahdan tekoa1taissa havaitaan orgaanisen hii-
len ja raudan pitoisuuksien vlihentyneen. Porttipahdassa myos 
kokonaisfosforin ja -typen pitoisuuksissa seka a1kaliteetin 
arvoissa on ilmennyt laskevaa suuntaa. 
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Kuvat 2-4. Nousevat (+) ja laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoilla v. 1965-19820 














Kuvat 5-7. Nousevat (+) ja laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoil1a v. 1965-1982. 
Luottamustaso ~ 95 %. 
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Kuvat 8-10. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi1la v. 1965-1982. 

















Kuvat ll-13. Nousevat (+) ja laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoilla v. 1965-1982. 
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Kuvat 14-16. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1965-1982. 












Kuvat 17-19. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintooaikoi11a v. 1965-1982. 
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Kuvat 20-22. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1968-1982. 
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Kuva 23. Laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1968-1982. Luottamustaso ~ 95 %. 
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Kuvat 24-26. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1970-1982. 












Kuvat 27-29. Nousevat (+) ja laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoilla v. 1970-1982. 













Kuvat 30-32. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1970-1982. 
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Kuvat 33-35. Nousevat (+) ja laskevat (-) trendit syvannehavaintopaikoilla v. 1970-1982. 

















Kuvat 36-38. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi~~g v. 1970-1982. 
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Kuvat 39-41. Nousevat (+) ja 1askevat (-) trendit syvannehavaintopaikoi11a v. 1970-1982. 
Luottamustaso ~ 95 %. ' 
Liite 1. Syvannehavaintopaikat. 
Nayte- Koordinaatit VesistO- Kunta 1. 2. 3. 4. 
aserrJCI. alue 34 3-690270-55835 4.21 Rantasalroi 1. 2. 3. 4. 35 3-689575-56820 4.21 Ranta.salmi 
1 4-703180-45940 4.41 Juuka 36 4-690535-43045 4.22 He.inavesi 
3 4-699450-50100 4.41 Lieksa 37 4-688055-42890 4.21 Rantasalroi 
4 4-695289-55897 4.92 Ilornantsi 38 4-685625-44085 4.12 Savonlinna 
5 4-698290-53260 4.94 Ilomantsi 39 4-686475-47500 4.18 Kerirnaki 
6 4-695970-48807 4.82 Kontiolahti 40 4-683590-45640 4.12 Pmlkaharju 
7 4-692900-48975 4.32 Pyliliselka 41 4-683510-42300 4.12 Sulkava 
8 4-691777-43037 4.32 Raakkyla 42 3-682090-55340 4.11 Puurn3.la 
9 4-696020-46520 4.35 Polvijarvi 43 3-683572-54193 4.11 Anttola 
10 4-695015-46985 4.35 Liperi 44 3-682142-52450 4.11 Ristiina 
11 4-694340-46560 4.31 Liperi 45 3-679645-52695 4.14 SlJOitenniemi 
12 4-693685-46495 4.31 Liperi 46 3-679500-56360 4.11 Taipalsaari 
13 4-691993-46439 4.31 Ra.akkyla 47 3-678190-55420 4.11 Taipalsaari 
14 4-690300-47215 4.31 Raakkyla 48 3-678350-57364 4.11 Taipalsaari w 
15 4-688085-49615 4.39 Kitee 49 4-679352-43535 4.11 Ruokolahti 1--' 
16 3-705516-49710 4.52 Iisalmi 50 2-699688-55829 14.44 Kivijarvi 
17 3-704894-50958 4.52 Iisalmi 51 3-698883-42537 14.44 Viitasaari 
18 3-702546-51853 4.51 Lapinlahti 52 3-702014-43713 14.47 Viitasaari 
19 3-699239-51885 4.28 !-1aaninka 53 3-699160-44690 14.42 Viitasaari 
20 3-698693-52280 4.28 Kuopio 54 3-697080-45070 14.42 Konginkangas 
21 3-702792-54957 4.63 Varpaisjarvi 55 3-695298-44212 14.41 Sumiainen 
22 3-699862-56689 4.62 Juan.koski 58 3-702479-47518 14.74 Pielavesi 
23 3-698288-55881 4.61 Kuopio 59 3-700437-47250 14.73 Keitele 
24 3-699068-54198 4.61 Siilinjarvi 60 3-697069-49778 14.72 Karttula 
25 3-696950-54434 4.27 Kuopio 61 3-696256-49380 14.72 Suonenjoki 
26 4-696762-43636 4.72 ·ruusnierni 62 3-695950-49244 14.72 Rautalarnpi 
27 4-695936-42967 4.71 Tuusnierni 63 3-696654-47321 14.71 Rautalampi 
28 4-692750-43170 4.27 Heinavesi 64 3-694540-47378 14.71 Konnevesi 
29 3-695178-56147 4.27 Vehl:rersalmi 65 3-693120-45984 14.35 Hankasalmi 
30 3-694554-53658 4.27 Leppavirta 66 3-692464-45083 14.35 Laukaa 
31 3-692852-54387 4.27 Leppavirta 67 3-691186-45645 14.39 Laukaa 
32 3-694078-50993 14.78 Suonenjoki 68 3-690760-44469 14.31 Jyvaskylan mlk 
33 3-693568-52771 4.26 Leppavirta 69 3-689789-43726 14.23 Jyvaskylan mlk 
1 .. 2. 3 .. 4. 1 .. 2. 3. 4. 
70 3-688524-43595 14.23 !4uurame 107 2-682048-48281 35.21 Tampere 
71 3-686704-42354 14.22 Korpi1ahti 108 2-694975-50520 35 .. 43 A.htari 
72 2-685263-57800 14 .. 22 Jams a 109 2-693757-50376 35.43 Ahtari 
73 2-685083-56931 14.22 Jams a 110 2-690910-48658 35.42- Virrat 
74 3-684070-47558 14.85 HirvensaJmi 111 2-689262-48835 35.41 Virrat 
75 3-683990-45185 14 .. 82 Harto1a 112 2-689265-50208 35.41 Virrat 
76 2-681826-57416 14.22 Padasjoki 113 2-689760-53500 35.62 Keuruu 
77 2-680984-58014 14.22 sysma 114 2-687346-50718 35.33 Ruovesi 
78 3-679074-42200 14.21 Asikka1a 115 2-687064-50226 35 .. 32 Ruovesi 
79 3""!:"676954-42370 14.24 Ho11o1a 116 2-685888-49333 35.31 Ruovesi 
80 2-678274-57842 14.24 Asikka1a 117 2-684037-48500 35.31 Y1ojarvi 
81 3-679285-44415 14.14 Heino1an mlk 118 2-683440-48624 35 .. 31 Y1ojarvi 
82 3-678250-45415 14.13 Heino1an rnlk 119 2-682456-48991 35.31 Tarnpere 
83 3-676805-47200 14 .. 12 Jaa1a 120 2-685415-45282 3- ..... ., .:::>.:> ..... Ikaa1inen 
84 3-687410-50735 14.93 Haukivuori 121 2-681479-45723 35.13 Nokia 
85 3-685460-47780 14.92 Hirvensalmi 122 2-674190-48652 35.93 Tamne1a 
86 3-678650-48397 14.91 Jaa1a 123 1-681210-57422 35.15 KokenEki 
87 3-676035-53640 14.19 LullJ1ll:ik.i 124 2-683058-42050 3G.09 La via w N 
88 3-673442-44614 16.00 Artjarvi 125 2-700010-48185 47.03 Lappajarvi 
89 2-670330-55818 21.08 Tuusu1a 126 2-701350-48445 47.03 La9pa.jarvi 
90 2-669750-50934 23.03 Vil1ti 127 2-703470-47360 47.02 Evijfuvi 
91 2-668180-49845 23.02 Iohjan rnlk 128 2-704760-54244 51.04 Lestijarvi 
92 2-665654-47088 91.50 Pohja 129 3-704915-44921 54.05 Pyhajarvi 
93 1-676908-56534 34.03 Eura 130 3-706165-45070 54.05 P".fhaj arvi 
94 1-677817-57330 34.05 roy1io 131 4-7:)_5100-49269 59.93 Kubnn 
95 2-677260-56107 35.83 Koski H1 132 4-712600-47630 59.92 Kubnn 
96 2-676050-52884 35.23 Hameen1inna 133 4-711260-46290 59.91 Kubnn 
97 2-676482-52778 35.23 Ha:meen1inna 134 3-710719-56819 59.86 Sotkairo 
2-678522-51274 35.23 Va1keakoski 135 3-712467-54281 59.81 Kajaani 
99 2-678614-50280 35.22 Valkeakoski 136 4-721509--45876 59.51 SuoniUssalmi 
100 2-680270-53616 35.78 Luopioinen 137 3-715490-55596 59.41 Ristijarvi 
101 2-678914-53188 35.77 Hauho 138 3-713592-52882 59.33 Paltarro 
102 2-682572-51832 35.72 Kangasa1a 139 3-713438-51483 59.32 Kajaani 
~ '\..., """' rr)~, f"'t.r- r-1""\r-....., lt 33.73 l:\.ru 19 d.Sd.la ., ' " 3-7l4736-4SS7l ~3.31 -V~d.cUd .l.\.)...) .:..-uu.:....Lv..;-..;v..;.c..':t ...L'±U 
104 2-681024-50228 35.71 Kangasala 141 4-728045-46065 61.32 Kuusarro 
105 2-679812-50805 35.71 Palkane 142 3-729910-56522 61.62 Tai valkoski 
106 2-681488-47495 35.21 Pirkka1a 143 4-731424-·18870 74.02 Kuusann 
1. 2. 3. 4. 
4-733640-43910 73.02 Kuusarro 
3-733155-50995 64.05 Ranua 
146 3-736164-55102 65.39 Posio 
147 3-738514-51563 65.31 Kerrijfuvi 
148 3-739778-52451 65.31 Kernijarvi 
149 2-739030-51630 67.93 Pe11o 
150 3-764300-55150 71.11 Inari 
151 3-767390-54920 71.11 Inari 
152 3-752680-53100 65.93 Sodank.y1a 
153 3-765400-49650 71.24 Inari 
154 2-668638-50009 23.02 I.ohjan mlk 
155 3-754218-48968 65.83 Sodanky1a 
202 4-701885-49490 4.41 Lieksa 
3-689068-57505 4.21 Rantasalmi 
246 3-680490-54535 4 .. 11 SavitaiF_::>a.1e 
2-697638-53725 14.63 Karstula 
257 2-695932-57355 14 .. 68 Saarijarvi w 
276 2-682362-57605 14 .. 22 Kuhrroinen w 
291 2-667334~49424 23.02 Karjaa 
302 4-702120-47890 4.41 Liek.sa 
Liite 2. Trendit (y = A + B~) syvannehavaintopaikoilla 
v. 19&5-1982. 
1. Havaintopaikka 
2. Syvyystaso 1 = 1 m 
2 = 5 m 
3 = h 
4 = 2h-l m 
3. se~itettava muuttuja (y) 
4. Keskiarvo {y) 
5. Keskihajonta (sy) 
6. Havaintojen maara (n) 
7. Vakio (A) 
8. Regressiokerroin (B) 
9. Merkitsevyys xxx = P < 0.1 % 
** = p < 1 % 
x = P < 5 % 
Sarakkeissa 4, 5, 7 ja a esiintyva E + tai E - seka sita seuraava 
luku osoittavat sen lO:n potenssin, jolla alkuosa on kerrottava, 
jotta saataisiin tarkasteltava luku (esim. 0.30E - 01 = 0.30 • 10-l 
= 0.03, 0.47E + 03 = 0.47 • 10 3 = 470). Mikali lO:n potenssi on O, 
se on jatetty tulostamatta. 
1 2 3 4 5 ' 7 8 ' 
---------~--------~-~----~--~~~---~--~-~~~--~~-~---~-------~--~-~--1 1 S~HKJOHT 3.1 0.24 16 2.8 0.28£-02 ** 













































































































0.73£-01 0.21E•01 28 
3.9 0.15 18 































































































SAHKJOHT 3.5 0.49 18 
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*"' •• ••• 
*"' •• 
























* ** • 
• 
*** ** "' 
·--M--~---------------~-------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 s 9 
~--------------------~---------~----------------------------------17 3 KLORIDI 4.2 0.87 18 3.4 0.82E-02 ** 
17 3 KOK.H 0. 13E+04 0.33E+03 15 0.74E+03 ~.4 ** 
18 1 HAPPI 63. 10. .18 74. -0.10 ** 
18 1 RAUTA 0.1~E+04 0.42E+OJ 18 0.96E+03 4.0 ** 
18 1 KOK.P 49. 10. 13 62. -0.10 * 
tS 3 SAHKJOHT 6.2 0.79 18 5.3 O.S9E-02 *** 
iS 3 YARI 0.15£+03 36. 18 0.12E+03 0.26 • 
18 3 KLORIDI 3.8 0.60 17 3.0 0.6SE-02 ** 
18 3 RAUTA 0. l4E+04 0.38E+Ol 17 0.10E+04 3.6 • 
18 3 ORC.C 21. 5.2 12 32. -0.78E-Ol * 
18 4 Si:iHKJOHT 27. 15. 16 1.9 0.24 *""* 
18 4 ALKALIN 1.5 0.76 17 0.53 0.87E-OZ ** 
18 4, PH 6.7 0.30 17 6.3 O.JBE-02 *"'* 
18 4 KLORIDI 22. 20. 16 -9.4 0.29 ~** 
19 1 SAHKJOHT 4.8 0.70 18 3.S 0.93E-02 *** 
19 1 ALKRLIH 0.16 0.30E-01 18 0.13 0.28E-03 ** 
19 2 SAHKJOHT 4.8 0.49 18 4.1 O.bJE-02 *** 
19 3 HAPPI 68. 6.9 18 76. -0.79E-01 ••• 
19 3 SAHKJOHT 4.7 0.49 18 4.0 0.67E-02 *~* 
1' 3 KOK.S 2.0 0.25 17 1.8 0.21E-02 * 
19 4 S~HKJOHT 8.1 2.0 18 6.3 0.17E-01 • 
19 4 ALKALIH 0.54 0.23 17 0.33 0.19£-02 * 
19 4 PH 6.7 0.39 17 6.3 O.JSE-02 * 
.. 2 0 1 SA H K J 0 H T 4 . 8 0 . 6 4 1 8 3 . 9 0 . B 2 E- 0 2 . * * * 
20 1 ALKALIH 0.17 o:l?E-01 18 0.15 0.14E-03 * 
20 2 HAPPI 82. 7.0 18 88. -0.5SE.;..01 * 













































76. 4.3 18 




79. 6.0 19 
2.6 0.24 19 




0.10E+04 0.26E+03 19 
74. 5.6 19 
3.3 0.48 19 
S~HKJOHT 3.5 0.36 19 
RAUTA · 0.14E+04 0 .46E+03 19 
Sl!iHKJOHT 3.1 0.37 18 
HAPPI 7.9. 5.0 18 




















































































----------------------------------------------------~-~------------ . ·--~----------------~------~~-------------------------------------1 2 J 4 .s G 1 e 9 1 2 3 4 s ' 7 8 g 
------------------~-~-----~----~--~~----------------~--~---------~" 24 1 S~HKJOHT 3.6 O.SO 18 3.1 O.SJE-02 ** 
24 1 RAUTA 0.54E+03 0.16£+03 18 0.36t+03 1.7 ** 
24 2 HAPPI 82. J.S 18 85. -0.32£·01 * 
24 2 S~H¥.JOHT 3.4 0.30 18 3.0 0.44E-02 *** 
24 2 RAUTA 0.49£+03 0.15E+03 18 0.34E+03 1.4 ** 
24 2 KOK.H 0.52E+OJ 0.14E+03 15 O.J1E+03 1.7 • 
24 3 HAPPI 82. 4.5 18 86. -0.36£-01 * 
24 3 S~HKJOHT 4.2 0.60 18 3.3 0.89E-02 *** 
24 3 KOK.S 2.1 0.39 17 1.7 0.34E-02 * 
25 ! SAHKJOHT 4.3 0.77 20 3.2 0.10£-01 *** 
25 1 KOK~P 19. 7.4 16 32. -0.10 ** 
25 2 S~HkJOHT 4.2 0.49 19 3.5 0.67E-02 **• 
25 2 ALK~LIH 0.14 0.17E-01 19 0.16 -0.16E-03 ** 
25 2 KOK.S 2.0 0.25 17 1.7 0.29£-02 *** 
25 2 KOK.P 17. 5.3 14 26. -0.69E-01 * 
25 3 SAHKJOHT 4.4 0.44 20 3.8 0.65E-02 *** 
25 3 ALKALIH 0.15 0.19E-01 20 0.17 -0.22E-03 *** 
2S 3 KOK.S 2.1 0.29 17 1.9 0.25E-02 * 
25 4 HAPPI 24. 15. 20 9.1 0.15 ** 
25 4 ALKALIH 0.31 0.!4 20 0.43 -0.12E-02 * 
25 4 Yf:iRI 71. 21. 20 93. -0.22 ** 
25 4 KOX.P 46. 27. 16 0.10E+03 -0.46 *** 
26 t SAHKJOHT 4.6 1.1 18 2.9 0.16E-01 *** 
26 1 KOK.P 7.3 2.4 15 12. -0.35E-01 *** 
26 2 SMHKJOHT 4,, 1.2 18 2.9 0.16E-01 *** 
26 2 KOK.S 3.4 1.5 16 1.7 0.17E-Ol ** 
26 2 KOK.P 8.7 5.2 15 16. -0.62E-01 "' 
26 3 S~HKJOHT 5.9 2.2 18 i.9 0.29£-01 "'** 
26 3 KOK.S 5.1 2.7 17 2.3 0.27E-01 *• 
26 3 KOK.P 6.8 4.7 15 14. -0.62E-01 ** 
26 4 S~HKJOHT 6.3 2.1 16 3.1 0.27£-01 *** 
26 4 RAUTA 0.2~E+03 0.22E+03 16 0.55E+03 -2.5 ** 
26 4 KOK.P 13. 9.2 15 24. -0.89E-01 Ill 
27 1 SAHXJOHT 4.7 1.5 18 2.8 0.18E-01 *** 
27 1 KOK.P 5.9 3.4 15 12. -0.49E-01 "'** 
27 2 SAHKJOHT 4.4 0.96 18 2.9 0.14E-01 *** 
27 2 KOK.S 3.2 1.2 15 1.9 0.13E-01 ** 
27 2 KOK.P 6.5 5.0 15 13. -0.49E-01 * 
27 3 S~HKJOHT 4.4 1.0 17 3.0 0.15E-01 *** 
27 3 KOK.S 3.1 1.2 17 1.9 0.12E-01 ** 
27 3 KOK.P 6.5 4.6 15 13. -0.49E-01 * 
27 4 SAHKJOHT 4.5 0.,7 18 3.0 0.14E-01 *** 
27 4 KOK.P 8.9 8.1 15 19. -0.82£-01 * 
28 1 SAHKJOHT 4.5 !.1 1B 3.4 0.11E-01 ** 
29 2 SAHKJOHT 4.2 
28 2 KOK.S 2.5 
28 3 SAHKJOHT 4.2 
28 J PH 6.6 
28 3 KOK.S 2.3 
28 4 S~HKJOHT 4.3 





























~-------------------------~----------------~------------------~----29 2 S~HKJOHT 4.2 0.43 18 3.5 0.65E-02 ••• 
29 2 AL~ALIH 0.15 O.l2E-O! 18 0.16 -o.,~E-04 * 
29 2 kOK.S 2.1 0.29 17 1.8 0.25E-02 • 
29 3 S~MKJOHT 4.3 o~•3 -18 3.6 0.63E-02 *** 
29 3 ALKALIN 0.15 0.15E-01 18 0.17 -0.12E-03 * 
29 3 KOK.P 6.5 2.3 15 9.6 -0.2,E-Ol • 
30 1 SAHKJOHT 4.7 0.51 17 4.0 0.?2E-02 ••• 
30 1 ALKALIH 0.15 0.13£-01 17 0.16 -O.llE-03 • 
30 1 I<CK.P 16. 4.1 14 24. -0.6<4E-CH *** 
30 2 S~~KJOHT 4.6 0.48 17 3.9 0.64£-02 ••• 
30 2 ALKALIN 0.15 0.15E-01 17 0.16 -0.12E-03 * 
30 2 KOK.S 2.2 0.26 14 1., 0.,5£-02 •• 
30 2 KOK.P 15. 4.4 14 23. -0.£2E-01 •• 
30 3' SAHKJOHT 4.6 0.45 17 3.9 0.64£-02 *** 
30 3 ALKALIH 0.16 O.lSE-01 17 0.17 -O.l5i-03 ** 
30 3 KOK.S 2.2 0.24 15 2.0 0.25£-02 ** 
30 3 KOK.P 15. 4.3 14 23. -0.69E-01 *** 
31 1 S~HKJOHT 4.8 0.55 19 4.0 0.72E-02 *** 
31 2 SAHKJOHT 4.7 0.46 19 4.0 0.65£-02 *** 
31 2 KOK.S 2.2 0.31 17 t.9 0.34E-02 ** 
31 3 SAHKJOHT 4.7 0.57 18 3.8 0.77E-02 *** 
31 3 KOK.S 2.3 0.27 16 2.0 0.28£-02 ** 
32 1 SAHKJOHT 5.1 0.53 18 4.3 0.75E-02 *** 
32 1 PH 6.9 0.13 18 6.8 0.12E-02. • 
32 1 KOK.P 8.1 3.9 15 14. -0.~5E-Ol * 
32 2 SAHKJOHT 4.8 0.42 18 4.2 0.54E-02 *** 
32 3 SAHKJOHT 4.8 0.44 13 4.2 0.59E-02 *** 
32 3 KOK.S 2.4 0.23 16 2.2 0.19E-02 * 
32 3 KOK.P 7.1 4.3 15 12. -0.42E-Ol * 
32 4 SAHKJOHT 5.2 
33 1 S~HKJOHT 3.6 
33 1 KOK.P 7.5 
33 2 SIHKJOHT 3.3 
33 2 KOK.P 6.5 
33 3 SAHKJOHT 3.2 
33 3 KOK.S 1.9 
33 3 KOK.P 7.6 
33 4 S~HKJOHT 3.4 
33 4 KOK.P 9.3 
34 1 KLORIDI 2.9 
34 2 · HAPP I 
34 2 SAHK~lOHT 
34 2 V~RI 













































9. 0 19 o.so 19 



















































* • •• 
•• 
** • *** • .... 
w 
0"\ 
-----------------~------~~~--~----~------~-~----------------~------·1 2 J 4 s ' 7 8 9 
----------------------------~--------------------------------------35 1 SAHKJOHT 4.1 0.56 18 J.S 0.6JE-02 *** 
35 1 KLORIDI 2.3 0.38 18 2.0 0.32E-02 * 
35 2 SAHKJOHT 4.3 0.~, 18 3.5 0.71E-02 ** 
35 2 KLORIDl 2.3 0.31 18 1.9 0.32E-02 ** 
JS 2 ORC.C 7.9 0.83 12 S.9 0.13E-01 * 
35 3 SAHKJOHT 5.7 O_,g 19 4.8 0.81E-02 *** 





























SAHI<..IOHT 4. 3 
KOl<.S 2.4 












PH 6. 5 
KLORIDI 2.4 




38 4 SAHKJOHT 4.5 


























































































































































1 . 8 
3.3 





















1 . 8 
3.9 
6.8 

































































0 .1 ~E-02 
** 










----~---~------------~---~~~~--------------------------------------2 3 4 3 6 ? a ~ 
--------------------------------~------------------~-~-------------40 3 RAUTA 46. 30. 14 87. -0.33 ** 
40 3 KOK.N 0.34E+03 61. 15 0.42£+03 -0.60 * 
40 4 SMHKJOHT 4.8 0.48 18 4.1 0.66E-02 *** 
40 4 PH 6.4 0.11 . iS 6.5 -O.B6E-03 * 
40 4 KLORIOI 2.2 0.23 18 1.9 0.2SE-02 *** 
40 4 RAUTA 58. 35. 14 97. -0.31 * 
41 t S~HKJO~T 4.7 0.61 15 3.9 0.69E-02 ** 
41 1 PH 6.6 0.16 15 6.9 -0.14E-02 * 
41 1 KLORIOI 2.5 0.33 15 2.1 0.32E-02 * 
41 2 SAHKJOHT 4.8 0.65 15 4.1 0.65E-02 * 
41 2 PH 6.6 0.15 15 6.8 -0.13E-02 * 
41 2 KLORIDI 2.5 0.25 15 2.2 0.26E-02 ** 
41 3 S~HKJOHT 4.5 0.60 15 3.9 O.?lE-02 ** 
41 3 KLORIOI 2.4 0.26 1~ 2.0 0.28E-02 •• 
41 4 SAHKJOHT 4.5 0.49 14 3.8 0.61£-02 •** 
41 4 KLORIDI 2.3 0.21 1~ 2.1 0.17E-02 • 
42 1 SAHKJOHT 4.9 0.57 lS 4.1 0.6BE-02 ••• 
42 1 PH 6.7 0.13 18 6.8 -O.lOE-02 • 
42 1 KLORIDI 2.~ 0.31 18 2.1 0.35E-02 •~$ 
42 2 SANKJOHT 4.5 C.GO 17 3.? 0.74E-02 ••• 
42 2 KLORIDI 2.4 0.30 18 2.0 0.35E-02 *** 
42 3 S~HKJOHT 4.7 0.59 18 3., 0.76E-02 *** 
4 2 3 YA R I 2 3 . 3. 1 19 2 6. -0 . 2 7 E- 0 1 * 
42 3 KLORIDI 2.4 0.30 18 2.0 0.37E-02 *** 
42 3 RAUTA 64. ·29. 18 91. -0.26 * 
42 4 SAHKJOHT 4.7 0.53 18 4.1 0.59£-02 ** 
42 4 ALKAL!N 0.14 0.34E-01 18 0.17 -0.27E-03 * 
42 4 KLORIDI 2.4 0.29 18 2.0 0.34E-02 *** 
42 4 RAUTA 0.10E+OJ 0.12E+03 18 0.20E+03 -0.92 * 
43 1 SAHKJOHT 5.7 0.68 18 4.8 O.BSE-02 *** 
43 1 KLORIDI 3.2 0.30 18 2.8 0.35E-02 *** 
43 1 KOK.H 0.4SE+03 74. 15 0.37E+03 0.85 * 
43 1 KOK.P 5.6 2.6 14 2.4 0.26E-01 *' 
43 2 $~HKJOHT 5.5 
43 2 KOK.S 3.3 























































































































































------~----~----~--·-~----~~---~------------~----~-~~--------~---------~--~~--------~------------~~-~---~~--~-~-------------~-------~-1 2 3 . <4 5 ' .., 8 ' 1 2 3 4 5 6 7 8 ' 
-~------------------~------~----~----~---------------------~--~----~~--------~~------~-~---~-----~~--~--~---~-~----~-----------~------45 1 $~HKJOHT 5.2 0.56 18 4.6 0.54£-02 ** 49 4 KLORIDI 13. 5.0 17 6.0 0.63£-01 •~• 
45 1 R1lUTA 2.9. 28. 18 ~.8 0.22 * 
45 t KOK.N 0.43£+03 71. 14 0.53£+03 -0.82 * 
45 1 KOK.P 5.1 2.6 14 ·8.9 -0.32£-01 ** 
45 2 S~HKJOHT 4.7 0.41 18 4.0 0.60£-02 *** 
45 2 RAUTA 16. 20. 18 -7.5 0.22 *** 
45 2 KOK.P 4.1 2.3 14 7.4 -0.2SE-01 * 
45 3 SAHKJOHT 4.7 0.44 18 4.0 0.65E-02 *** 
45 3 KOK.S 2.4 0.35 17 1.9 0.45E-02 *** 

































































































































































g. 5 15 

































1. 7 10 
0.51 18 
0. 56 17 














1. 7 15 
60. 15 
2.2 19 





























































































"' • ••• 
* .. 
** 
* ** *"'* .. 
.... 
•• 










































































































































































































































































































1 . 6 
3.3 





























































* • • .... ..... 
••• 


















-----------------------~--~---------------------------------------~ -~~-------~-----------·--------------------------------------~-----1 2 3 4 5 ' 7 s 9 1 2 3 4 5 6 7 g 9 
--------------------------------~---------------------------------- ~-----------------------------------------------~------------------58 2 S~HKJOHT 3.8 0.29 18 3.5 O.lJE-02 ••• 64 3 S~HkJOHT 4.1 0.28 18 3.7 0.40E-02 ••• 
64 3 ALKALIN 0.14 0.14E-01 18 0.16 -0.13E-03 * 
59 3 S~HKJOHT 3.9 0.31 18 3.5 0.37E-02 ••• 64 3 KOK.S 2.0 0.21 15 1.9 O.lSE-02 • 
38 3 ALKALIN 0.14 0.19E-01 18 0.15 -0.14E-03 • 
58 4 SAHKJOHT 3.9 0.31 18 3.5 0.38E-02 ••• 

























































































































4.1 0.29 15 
72. 12. 18 
4.1 8.36 18 
0.12 0.21E-01 18 







































































































































































































•• • • 





































































































































































































































4. 1 14 
4.0 15 
o·. saE+03 15 
13. 12 
0.15E+03 12 
3. 5 14 


























4. 7 18 























































































































*** * •• • ..... 
"'*"' .... 
*"'"" *** ....... 
*** 
**"' * • 
** 
*** 
* ** 1?':411!< 
••• 
* * ••• 
"' * * 
** ** • 









--------------------~-------~------~-------------------------------1 2 3 4 s 6 7 8 9 
-------------------------------------------------------------------69 4 Y~RI 0.22E+03 0.13£+03 16 0.36£+03 -1.2 * 
68 4 RAUTA 0.56E+04 0.62E+04 16 0.13E+05 -65. • 
68 4 KOK.H 0.11E+04 0.49£+03 15 0.17E+04 -5.2 • 
68 4 KOK.P 0.20E+03 0.15E+03 15 0.38E+03 -1.4 * 
€.9 1 Vi-iRI 55. 12. 18 44. 0.11 * 
69 2 SAHKJOHT 6.1 0.55 18 5.7 0.42£-02 * 
69 2 Y~R! 55. 12. 18 44. 0.11 * 
69 3 SAHKJOHT 6.6 1.3 18 5.5 0.98E-02 • 



































































































































































33. 22. 1S 
84. 58. 14 
0.99£+03 0.12E+04 14 






























9.3 1.6 17 
0.36 0.19 17 
0.37E+03 0.14E+03 13 
6.9 C.87 17 
0.21£+04 0.15E+04 14 
0.45E+OJ 0.31E+03 13 




74 4 PH 6.3 0.13 
75 1 S~HKJOHT 5.1 0.£0 
7S 1 PH 6.6 0.16 
75 2 SAHKJOHT 5.0 0.58 













































































** ... ..... 
Jll 
*"' "' *"' .. 
** 
*~"' . ... .... ..... 
*** *• 
"'"'* • ... 
"'"'* *** *** 
* * 
• 
*"'* **"' * *"' *"'* 
** "' 
**"' * *"' ....
*** ** 
0.45E+03 -0.73 * 
6.7 -0.29E-02 *** 
4.4 0.59E-02 ** 
6.7 -0.12E-02 * 
4.3 0.66E-02 *** 
6.7 -0.12E-02 * 
~------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 ~ 7 8 ~ 
~~~--------------------------------------~-------------------------75 2 kOK.S 2.8 0.38 16 2.5 0.32E-02 • 
75 2 KOK.P 6.3 2.3 13 3.5 0.23E-01 * 
75 3 SAHKJOHT 5.0 0.51 . 18 4.4 0.60E-02 ••• 
75 3 PH 6.6 0.15 18 6.7 -0.16E-02 ** 
75 4 S~HKJCHT 5.2 
75 4 PH 6.4 
76 1 SAHKJOHT 6.0 
76 2 SAHKJOHT 5.9 
76 2 PH 6.8 
76 3 S~HKJOHT 5.9 
76 ~ PH 6.8 
76 4 S~HKJOHT 6.0 
76 4 K~K.P 13. 













































































































? . 1 












































































18 . 1 s 
0.75E+03 14 
0.16E+03 14 
3. 0 15 
2. 0 18 
0.64E-01 17 
1. 1 17 
16. 16 





























































































*"'* * "' 
• 
* *"' 
* * "'** 
** *"' "'** 
"'** 




---ao--2--s~HKjoH1--i;~------i~a-----i8 ____ io~-------o~i9e=oi--;;-----8;--;--sMHKjoH1--4~i-----o~48 _____ i&----;~,-------o~68£=oi--;:;-
90 2 ALKALIH 0.56 0.48E-01 18 0.,1 0.4SE-03 ** 85 3 KOK.S 2.5 0.31 16 2.1 0.38E-02 *** 
SO 2 KOK.S 4.2 0.53 1? 3.6 0.66E-02 ••• 
8 0 2 K L 0 R It> I 8 • 2 1 . 4 18 6 . 6 0 . 1 6 E- 0 1 • * S S 4 S ~ H K J 0 H T 4 . 4 0 . 4 8 .18 3 . 6 0 · 6 9 E- 0 2. * * * 
80 2 RAUTA 24. 18. 18 2.5 0.20 ** 86 1 S~HKJOHT 4.9 0.55 19 4.3 0.56E-02 ** 
80 3 S~HKJOHT 13. 1.? 1? 11. 0.18E-01 ** 96 1 V~RI 22. 6.5 19 17. 0.4SE-01 * 
80 3 AlKALIH 0.59 0.56E-01 17 0.52 0.64E-03 *** 86 1 KLORIDI 2.6 0.45 18 2.2 0.34E-02 * 
80 3 KOK.S 4.3 0.54 15 3.8 0.43E-02 * 
~0 3 KLORIDI 8.3 0.94 16 7.2 O.lOE-01 ** 
30 3 RAUiA 42. 23. 17 18. 0.22 * 
BO 4 S~HKJOHT 15. 1.9 14 11. 0.26E-01 ** 
80 4 ALK~LIH 0.85 0.18 13 0.60 0.21E-02 * 
80 4 KLORIDI 8.7 0.93 14 7.2 0.11E-01 * 
SO ~ KOK.H 0.13E+04 0.53E+03 14 0.49E+03 6.1 * 
Sl t S~HKJOHT 6.2 0.69 18 5.7 0.51£-02 * 
81 1 VARI 29. 4.8 18 33. -0.4qE-01 ** 
3! 2 S~HKJOHT 6.0 0.48 18 5.6 0.42E-02 * 
Sf 2 Yf\RI 28. 4.7 18 33. -0.39E-01 * 
Sl 2 KOK.P 6.4 2.5 14 3.0 0.29E-01 * 
Sl 3 SAHKJOHT 6.0 0.47 19 5.5 0.44E-02 ** 
81 3 Vf\RI 28. 4. 7 18 32. -0 .41E-01 * 

















































































4 YARl 34. 
SAHJ(JOHT 4.6 
KLORIDI 2.7 
2 SAHKJOHT 4.? 
2 KLORIDI 2.? 
2 KOK.P 7.5 
3 SAHKJOHT 5.2 
SAHKJOHT 4.6 
2 S~MKJOHT 4.5 
2 KOK.S 2.5 
0.50 18 
4.' 1 a 
0.34 18 
0.62 16 







































































































*** • .... 
0.77£-02 *** 
0 .19E-02 •• 
O.?SE-02 •* 























































































































18. 1 s 
0.80 17 
0.30£-01 17 
6. 8 17 
0.45 16 
78. 15 
1. 8 18 
0 .53E-01 !8 
1. 2 17 
0.29E+03 15 
8 S 2 s.~ H K J 0 H T 11 . 1 . 6 1 S 
88 2 KLORII>I 6.3 1.1 18 
88 2 KOK.H 0.14E+04 0.34E+03 15 
aa 3 S~HKJOHT 11. 1.6 17 
88 3 ALKALIH 0.40 0.48E-01 17 
88 J KOK.S · 4.4 0.66 15 
88 3 ~LORII>I 6.5 1.2 16 
SS 3 KOICH 0.14£+04 0.26E+03 15 
88 4 S~HKJOHT 11. 1.4 13 
88 4 ALKALIH 0.48 0.75E-01 13 
SS 4 KLORIDI 6.9 1.2 13 
88 4 KOK.H 0.14E+04 0.2SE+03 13 
e9 1 HAPPI 44. 22. 21 
89 1 SAHKJOHT 20. 5.5 21 
89 1 KL~RIDI 18. 4.5 20 
89 3 HAPPI 23. 17. 21 
89 3 KOK.P 0.12E~03 42. 18 
89 4 HAPPI 21. 13. 20 
89 4 ALKALIH 0.91 0.35 17 
89 4 RAU!A 0.25£+04 0.21E+04 1? 































































































0.19 -0! *"* 
0.44 -03 • 
0.61 -02 * 






-c. 19 • 
0 .49E-01 ** 
0.36E-01 • 
0. 14 "' 
-0.47 •• 






-------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 9 9 
------------------~-----------------------~------------------------90 1 S~H~JOHT 8.9 1.4 18 7.7 0.11E-01 • 
~0 1 KLOR!DI 5.9 0.80 18 3.2 0.67E-02 * 
90 2 S~HKJOHT 10. 1.5 18 8.9 0.14E-Ol ** 



































































































1. s 17 
0.38E-01 17 
0.98 17 
0. 85 1 s 






1. 0 1 s 
2. 5 14 
28. 15 
l. 3 14 
0.39E+03 14 
KOK.H 0.96E+03 0.29E+03 14 
KOK.H 0.58E+03 0.14E+03 14 
SAHKJOHT 0.86E+03 0.12E+03 1£ 
ALKALIN 1. 2 0 .60E-01 15 




1 2 0.86E-01 15 
7.3 0.15 15 



























































1. 9 22 
0. 52E+04 16 
0.88E+03 17 
0.42E+03 17 
3. 9 19 
1. 1 19 
0 .40E-01 20 
0.92 19 
0.30E+03 17 
1. 1 19 



















1 . 1 
0.21E+04 












































































** * •• 










"'"' *"' * 






"" * * 
**' *"'* * *** "' 
*** 
** 


















































































































































































8.3 0.93 17 
0.21 0.3SE-01 15 
71 . 22. 17 
4.7 0.75 16 
O.B5E+03 0.17E+03 26 





0.16E+04 0.69E+03 14 





























































5. 0 1 B 
0..27 lS 
1.5 15 
2. 0 18 




1. 2 1 s 




5. 7 15 
1.4 15 
13. 13 
12. 16. 17 
0.3~ 0.22 15 
0.13E+04 0.57E+03 14 















































































0. 7 -01 
0. 7 -03 
0. 3 -01 
-o. 4 -o 1 



















• ••• ..... 
•• • 
**"' • ..... 













** **"' * 
·~ 
** ** * 
• 













-------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 ' 
--~----------------------------------------------------------------100 1 S~HKJOHT 6.6 0.90 18 ~.9 O.?OE-02 • 
100 1 RAUTA 42. 28. 18 64. -0.21 "' 
100 2 SAHKJOHT 6.3 0.50 18 5.6 0.71E-02 *** 
100 2 ALKALIN 0.17 0.28£-01 18 0.20 -0.23E-OJ * 
100 2 KOK.S 4.4 0.~4 17 3.~ 0.44E-02 * 
100 3 SAHKJOHT 6.5 0.49 18 5.7 0.70E-02 ••• 
100 3 ALKALIH 0.19 O.llE-01 18 0.22 -0.34E-03 ** 
100 3 PH 6.4 0.12 18 6.5 -O.lOE-02 * 
100 4 S~HKJOHT 6.9 0.43 18 6.5 0.45E-02 ** 
100 4 PH 6.3 0 14 18 6.4 -0.11E-02 * 
100 4 VARl 39. 28. 18 66. -0.25 * 
100 4 RAUTA 0.87E+03 0.11E+O~ 15 0.22E+04 -11. * 
101 l RAUTA 33. 28. 13 8.9 0.28 ** 
1 (11 







































































o. 1 a 




St-iHK-lOHi 6. 5 
ALKRLln 0.17 
';:~Hl( :n;.p 6 7 
;.)u~Ati';;· o.i7 
KOK.P 15. 
S~HY.JDHT 6. 1 
ALKAL1H 0.17 
104 2 SfiHKJOHT 6. 1 
104 2 ALKAL!H 0.18 
104 3 SAHY.JOHT 6.3 
10< 3 ALKAllH 0.18 















































0 .23E-01 18 
4. 2 15 











































































































*** * * 


































































































































































































'1 . 1 a 
6.5 15 




3. 7 12 
6. 1 16 
11 . 19 
0.41E-01 17 












0. 2-4 19 
9. 6 19 
73. lB 
31 . 15 
0'.54E-01 











4.4 0.53 lS 
0.10E+03 26. 18 
0.53E+03 0.1~E+03 18 
so. 4.7 18 
4.3 0.40 18 
0.85E-01 O.l9E-Ol 18 
0. 1 OE +0 3 21 . 18 
20. 6.1 15 
4.6 0.36 18 
0.76E+03 0.18E+03 17 
23. 7.1 14 
5.3 0.34 1b 
3.8 0.39 15 
0.69E+03 0.19E+03 18 
6.0 1.7 17 
0.95E+03 0.41£+03 15 
0.11E+03 0.12E+03 15 
0.15E+04 0.13E+04 15 


















































































































·~ ** *"' 
+ 
*"'* "'"'"' • 
"'* .. ..,* .... 


































1 1 1 
1 l 1 
11 1 
l • ' 1 .1. 
l l 1 
11"2 









































































































0. 23 16 
79. 13 
0 43 16 
0.28E-01 16 
81 . 13 





S fPH~ .I 0 H T 4 . t 0 . 4 4 1 8 
ALXALIH O.SSE-01 0.22£-01 15 
VHRI 0.17£+03 86. 17 
S A 1-1 1-: .J 0 H T 4 . 1 0 . 4 9 1 8 
S~HKJOHT 
Ali<AL!H 
















l( 01(. s 
KOI'~.H 
S IHH: ,I 0 HT 
f<O!<.H 
~: [' ~:. p 
SA!-!KJOHT 







4.1 0.41 18 
o.aaE-01 o.2oe-o1 ta 
2.4 0.55 17 
0.50E+OJ 68. 15 
13. 3.5 15 
4.0 0.40 18 
0.88E-01 0.20E-01 17 
2.9 0.28 17 











































5.7 0.53 19 
0 4SE-01 0.15E-01 19 
0.52E+03 66. 15 
18. 3.3 16 
5.5 0.61 19 
0. 52E-01 O.lSE-01 19 
14. 1.9 13 
0.53E+03 ?2. 15 
SAHKJOHT 6.4 0.95 19 
S~HKJOHT 5.6 0.52 18 
ALKALIH O.S7E-01 0.23E-01 18 










































































































••• •• • 
* 































































































































































































4 5 6 
5.5 0.52 iS 
0.58E-Ol 0.23£-01 18 
























0. 48 18 
O.lSE-01 lS 
46. 15 
O.SBE-01 0.23E-01 19 
4.3 0.73 16 
12. 1.7 12 
83. 3.9 18 
0.62E-01 0.22E-01 18 
GO. S.~ 18 
0.3lE+03 O.lOE+03 18 
12. 1.6 12 
78. 16. 18 
0.79E+03 0.30E+03 15 
35. 11. 15 
0.60E-01 0.23E-01 18 
0.52E+03 63. 15 
0.59E-01 0.17E-01 18 
12. 1.9 13 
0.47E+03 48. 15 









13. 2. 5 
1 s. 6. 0 
6.1 0.25 lS 
0.10E+03 39. 18 
89. 7.7 18 
0.65£-01 0.21E-01 17 
~.71E-01 0.31E-01 17 
65. 13. 18 










1. 6 1 a 
0.17 11 
0.38 18 


































































































































**"' .... ...... 
* ** 
··~ 










"'** "' ... 
"'~ 
* "'** ••* 
~ 





2 J 4 ' ' 7 g 9 2 3 
4 5 ' 7 a 9 -------------------------------------------------------------------113 4 PH 4.9 0.36 18 5.3 -0.46E-02 ••• 
t19 4 Y~P.I 0.15E+OJ 28. 18 0.18E+OJ -0.24 * 
119 4 KLORIDI 19. J.S iS 12. 0.5SE-01 ••• 
1!9 4 KOK.H 0.78E+03 90. 15 0.93E+03 -1.2 ** 
119 4 kOK.P 93. 75. 15 0.21E+OJ -0.93 •• 
120 1 HAPPI 86. 4.3 18 83. 0.34E-01 • 
120 1 S~HKJOHT 4.7 0.54 18 4.0 0.65E-02 ••• 

























































































































0. 1 1 
4.9 


























0. 25 1 7 
0.14E+03 15 







11. i 5 
0.24E-01 18 
8. 8 18 
!.7 16 
77. 18 







2.8 3.1 18 
6.5 0.13 18 
0.1GE+04 0.57E+OJ 12 
8.3 2:0 17 
5.~ 1.0 17 
0.93E+03 0.31E+03 17 
27. 6.0 14 
6.0 0.90 12 
9.1 1.3 19 
0.70E+03 0.17E+03 15 
0.14 0.35E-01 10 
















































































































* ** .... 
• • • ••• 
"'* *** 
• 































































































7.3 1.8 16 
0.69E+03 0.3,E+03 14 






3.5 0.79 18 
91 . 70. 17 
0.45E+03 0.2SE+03 15 1 KOK.H 
129 2 SAHKJOHT 4.3 
129 2 KOK.S 2.0 
129 3 SAHKJOHT 4.5 
129 4 S~HKJOHT 5.1 





































































































































































































































--------------------------~~--------------------------------~------2 -3 4 5 6 7 8 9 
--------~--------------------------~------------------~-------~----132 3 SMHKJOHl 2.5 0.27 17 2.1 0.38E-02 *** 
132 4 KOK.P 20. 11. 13 7.1 0.11 * 











































































~· AR I 
SAHKJOHT 
ALKALIH 




2.6 0.36 17 
0.12 0.30E-01 17 
10. 1.2 12 
2.6 0.31 17 
0.12 0.18£-01 17 
13. 19. 16 
4. 1 0. so 17 
0.63E+03 0.21E+03 15 
35. 17. 14 



















! 3 * 
2.7 
0. 11 
0. Jt) 17' 
O.tSE-01 17 
91 . 15 





0. 33 17 
0.42E-01 17 
11. 17 
0. 32 17 
0.37E-01 17 
10. 17 
4. 6 15 
0. 36 17 
0 .23E-01 14 
135 4 S~HKJOHi 3.3 


























































0. 26 15 
































































































































--------------------~---------------~------~---------------·-------1 2 3 4 5 6 7 8 9 
---------------~--~~-------~----~-----------------------~----~-----138 1 kOK.P 9.7 3.7 15 5.2 0.37E-01 • 
139 2 ALKALIN 0.14 0.46E-01 18 0.19 -0.44E-03 •• 
138 2 ORG.C 12. 3.? 12 18. -0.46E-01 
138 4 ALKAllH 0.29 0.10 16 0.39 -O.S?E-03 * 
138 4 PH 6.3 0.16 ·18 6.5 -O.lSE-02 ** 
139 1 HAPP! 69. 6.3 17 63. 0.54E-01 * 
139 1 S~HKJOHT 3.3 0.36 18 3.0 0.31E-02 • 
139 2 ALV.ALIH 0.11 0.29E-01 18 0.14 -0.29£-03 •• 
139 2 ORC.C 12. 2.6 12 17. -0.36E-01 • 
139 2 KOK.N 0.35E+OJ 99. 14 0.20E+03 1.1 • 
139 3 SAHKJOHT 3.8 0.96 18 3.0 0.74E-02 • 
139 3 ALKALIH 0.12 0.29E-01 18 0.15 -0.22E-03 * 
139 3 ORC.C 11. 1.9 11 15. -0.32E-01 *'* 













































































































4. 3 15 
., . 1 12 
10. 15 
0.98 18 





4.5 1.1 17 
0.36 0.12 17 
0.82E+03 0.72E+03 1? 
12. 8.0 15 
S~HKJOHT 
KOK.N 
4.0 1.3 18 





4.4 1.6 !4 
2.2 2.0 12 
6.4 2.2 12 
0.44E+03 0.15E+03 12 
HAPPI · 45. 
SAHKJOH'T 4.3 
ALJ<ALIH 0.22 


















3. 3 15 
22. 16 



















































-o .1 5 
0.10E-Ol 
O.G!E-01 

























*"' "'* * 





** *** •• •• 
*** * 
""* ** • 
* 
* **"' 








-----------------------------------~-------------------~----------- ~-----------------------------~-~----------------------------------2 3 4 s 6 7 ·s 9 1 2 3 4 s 6 7 a 9 
--14i--;--RAUT;----o~2iE;oi-o~26e;oi-i;--:o~26e;o3----i~a------;;;- --~;o--;--KoK~s----o~99-----o~22-----~;---o~77 _______ c~i9£=o2--;---
l50 2 KLORlOl 1.6 0.46 16 2.3 -0.64E-02 ••• 
144 1 YARj 13. 10. 17 4.3 0.92E-01 • 150 3 ALKALIH 0.19 0.33£-01 16 0.22 -0.2BE-03 • 
144 2 ALKAL!H 0.27 0.29E-01 14 0.30 -0.25E-03 • 150 3 KLORIDl 1.5 0.40 16 2.1 -0.49E-02 •• 
144 2 YARI 9.7 5.1 15 4.3 0.45E-01 • 150 4 KLORII>I 1.5 0.44 .16 2.1 -0.53E-02 •• 
144 3 KOK.H 0.2JE+03 55. 15 0.29E+03 -0.55 * 
144 3 KOK.P 4.6 2.2 14 1.8 0.22E-01 • 151 1 KLO~I~I 1.7 0.45 16 2.4 -0.61E-02 *•• 



























































































38. 22. 16 
0.46E+03 O.lSE+OJ 14 
2.3 
6.5 
1 . 6 
2.2 
1 . 5 
61 . 
2.3 
1 . 5 
0.25£ ... 03 
2.9 
6.2 

































































149 4 ALKALIH 0.45 































1 • 7 
0.52 10 
1. 2 12 
0.12 12 
0.46 12 











































































* ••• I 
••• 
"' 
* "'"' "'* 
••• • • ••• 
* ..... ..... 
• •• • *"' 
-0.91E-03 ** 
-0.59E-02 • 


















* *"' "' ** 
*"' 
151 2 Y~RI 12. 3.5 16 16. -0.34E-01 • 
151 2 KLORIDI 1.5 0.43 16 2.2 -0.59E-02 •$• 
151 2 RAUTA 41. 32. 16 S1. -0.34 •• 
151 3 KLORIDI 1.4 0.38 15 2.0 -0.49E-02 ** 
151 4 Y~RI 11. 2.9 16 14. -0.27E-Ol * 
151 ~ KLORIDI 1.5 0.45 16 2.2 -0.61E-02 *** 
152 1 KLORIDI 1.3 0.30 10 2.0 -0.49E-02 * 
152 1 RAUTA 0.83E+03 0.24E+03 11 0.14E+04 -4.1 * 
152 3 KOK.S 0.74 O.t5 5 0.22 0.32E-02 * 
152 3 kLORIDI 1.2 0.27 8 1.9 -0.48E-02 * 
152 3 ORC.C 13. 4.1 5 29. -0.11 ** 




















































































































































12 .. 12 
0.45E-01 10 
0.35E+03 10 

















































































** ** ** ** 









-~------~~-~-~-------~--~~----------------~-~---------------------~ -~-~------~--~------------~---~------------~------~-~------~-------2 3 4 !5 6 7 8 9 1' 2 3 4 5 ' 7 s 9 --~---------~~-----------~~~------~~-------------------------~----- ------------~-----------~~------~------~---------------------~---~~ 202 3 Sl!IRXJOHT 2.6 0.22 15 2.3 0.24E-02 "' 291 3 PH 6.9 0.14 17 7.0 -0.14£-02 •• 202 J KOK.P 13. 3.2 14 7.4 0.43E-01 •• 291 3 KLORIOI 7.5 0.8? 15 6.2 O.llE-01 •• 
235 2 PH 6.5 0.! 0 9 6.9 -0.22£-02 • 251 4 kLORII>I 7. 4 0.96 14 5.8 0.13E-01 •• 
235 3 ALKALIH 0. 13 0.27E-01 9 0.34E-Ol 0.59E-03 * 302 2 S~HKJOHT 2.9 0.22 13 2.3 0.36E-02 ••• 
23S 4 PH 6.4 0.27 9 7.3 -0.58E-02 * 302 3 SAHKJOHT 2.7 0.19 13 2.3 0.33E-02 ••• 235 4 KOK.H 0.64E+03 0.24E+03 8 0.16E+04 -~.7 • 302 3 PH 6.4 0. 1 ~ 13 6.7 -0.20E-02 ... 
302 3 KOI<.P 6.5 2. 1 lJ 3.6 0.23E-Ol * 
246 1 SfiHKJOHT 4.6 0.38 16 4.1 O.SOE-02 *** 302 4 PH 6.2 0.15 13 6.5 -o. 1se-o2 "'"' 
6 2 SAHI<JOHT 4.5 C.37 16 3.8 0.56E-02 **"' 
6 ... ~LKALIH 0. 11 C.96E-02 16 0. 10 0.82E-04 * c;. 
'246 3 SiliHY.JOHT 4.9 0.42 16 4.0 O.E>7E-02 11<111$ 
246 3 KOK.S 2.9 0.36 15 2.5 0.31E-02 * 
246 4 SiliHKJOHT 4.7 0.36 15 4.0 0.58E-02 "'** 246 4 RA!JTA 63. 21. 15 98. -0.28 ** 
256 1 HAP? I 76. 14. 7 0.16E+OJ -0.48 •• 
256 1 PH 6.0 0.1' 7 7. 1 -0.60E-02 "' 256 1 V~P.l 0.22£+03 57. 7 -72. 1.7 • 
256 3 PH 6.0 0.14 7 6.7 -0.42E-02 • 
256 4 HAPPI 20. 12. ? 83. -0.37 • 
...,.,.., 
' SRH~JOHT 3.7 0.26 10 2.9 0 .49E-02 * "'-'' .. 25? 1 KLORivi 2.0 0.30 10 0.99 0.69E-02 *"' 
257 2 SAHKJOHT 3.5 0.15 10 3.0 0.32E-02 ** 257 2 KLORIDI 2.0 0.28 10 1. 2 0.4~E-02 * 
~ 
(X) 
257 3 SAHKJOHT 3.6 0. !4 10 3.1 0.33E-02 ** 25 7 3 KOK.S 1 . 8 0. 14 9 1 . 4 0.26E-02 * 257 3 KLORIDI 2.0 0.29 10 1. 2 0.52E-02 * 
257 4 HAPPY 47. 1G. 10 99. -0.34 * 257 4 RAUTA 99. 46. 10 -28. 0.83 • 
1 HAPP! 3.7 16 91. O.JSE-01 "' 1 SfiHKJOHT 0.50 15 5.5 0.64E-02 "'* 1 PH 0.19 16 6.5 0.24E-02 •• 
1 KLORIDI 0 56 16 4.4 0.59E-02 * 
76 2 S~HK~IOHT 6.0 0.28 lb 5.6 0.29E-02 * 6 "' ?H 6.8 0 .17 16 6.5 0.21E-02 ** ~
6 2 ORG.C 9.9 2.4 15 14. -0.33E-01 ..... 
6 2 KOI<.H 0.'14E+03 42. 15 0.38E+03 0.46 "' 
6 2 KOK.P 9.0 3.4 12 4.4 0.35E-Ol • 
276 3 S~HK~lOHT 5.9 0.28 16 5.5 0.33E-02 1!1. 
276 3 PH 6.7 0. 15 16 6.5 0.21£-02 ,.. .. 
276 3 ORG.C 9.6 2.4 15 13. -0.29E-01 ** 
276 3 !<OK.H 0.45E+03 49. 15 0.39E+03 0.51 • 
276 3 !<OK.P 8.7 3.0 11 3.8 0.37E-01 • 
2?6 4 HAPPI 71. 10. 16 60. 0.96E-01 • 
27; 4 SAHt::JOHT 5.9 0.24 16 5.6 0.25E-02 • 
276 4 PH 6 s 0.19 16 6.2 0.23£-02 ** 
291 1 i<LORIDI 7.4 1.2 17 5.9 0.14E-01 •• 
291 2 Hf.IPPI 74. 8.6 15 85. -0.93E-01 "' 
291 2 PH 6.9 0.12 15 7.1 -O.tiE-02 • 
291 2 KLORil>I 7.3 O.C]2 14 5.9 O.llE-01 "'* 
291 .:. HAPPI · 67. 14. 17 83. -o .14 *"' 
Liite 3. Trendit (y = A + Bx) syvKnnehavaintopaikoi11a 
v. 1970-1982. 
1. Havaintopaikka 
2. Syvyystaso 1 = 1 m 
2 = 5 m 
3 = h 
4 = 2h-1 m 
3. Se1itettava muuttuja (y) 
4. Kes~iarvo (y) 
5. Keskihajonta (sy) 
6. Havaintojen m~ara (n) 
7. Vakio (A) 
B. Regressiokerroin (B) 
9. Herkitsevyys ;;:;;:;: p < 0.1 % 
;.:;;: = p < 1 % 
* = p < 5 % 
Sarakkeissa 4, 5, 7 ja a esiintyva E + tai E - seka sita seuraava 
luku osoittavat sen lO:n potenssin, jolla alkuosa on kerrottava, 
jotta saataisiin tarkasteltava luku (esim. 0.30E - 01 = 0.30 • 10-l 
= 0.03, 0.47E + 03 = 0.47 • 10 3 = 470). Mikali lO:n potenssi on 0, 











































































































































1.2 0.21 13 




































































0.15£+03 0.34£+03 13 
j_o 0.23 13 
0.12£+03 0.24E+03 13 
0.26E+03 28. 13 
7.1 0.25 13 
0.27E+03 48. 13 
8.5 2.4 13 
0.25£+03 0.22E+03 13 
6.4 0.11 13 
0.11 0.26E-01 13 
6.6 0.95E-01 13 
2.9 0.53 12 
49. 14. 13 
























































































































~----------------------------~-~~-----~---------------------------- ---~---------~-----------------~------~----------------------------3 4 
14 4 S~HKJOHT 4.6 
15 1 S~HKJOHT 5.6 
15 1 KOK.P 4.2 
15 2 SAHKJOHT 5.3 
15 2 KOK.S 3.3 
15 3 SAHKJOHT 5.3 
15 3 PH 6.9 





































































































32. 13. 12 
1 3 
19 





19 4 HAPPI 





































6.9 0.22 13 
27. 20. 12 



















































































































































* * .... 
* * ** * 
* 
* "' • 


























* • ... 
* * 
1 2 3 4 5 6 7 s 9 
----------------------~--------------------------------------------22 2 PH 6.2 
22 3 HAPPI 71. 
22 3 S~HKJOHi 3.3 
22 4 S~HKJOHT 3.6 
23 2 HAPPI 87. 
23 2 S~HKJOHT 4.S 
23 2 PH 6.8 





















4.9 0.37 .!3 
0.20 0.2!5E-01 13 
24 
24 
2· HAPP I 81. 4.3 13 









4.5 0.48 13 
0.14 0.23E-01 13 







0.27 0.18 13 
6.5 0.21 13 
4 YiHH ?9. 21. 13 















































0.29 0.15 14 
64. 17. !4 
4 RAUTA 
4 KO~~ P 
0.37£+03 0.27E+03 14 







26 2 HAPPI· 89. 
26 2 S~HKJOHT 5.2 
26 2 PH • 6.6 
26 2 KOK.P 8.5 
26 3 HAPPI 85. 
26 3 S~HKJOHT 7.0 
26 3 PH 6.5 
26 3 KOK.P 6.3 
26 4 KOK.P 12. 
27 1 S~HKJOHT 5.2 
27 1 PH 6.6 
27 1 KOK.P 5.2 
2? 2 HAPPI 91. 
27 2 Si:iHKJOHT 4.8 
27 2 PH 6.6 














































































































o .sn:-02 ** 
0.22E-02 • 
-O.SSE-01· •• 








-o 38 *"""' 















** * ** 
** 
* * 








-----------------------~--~------~--~~~--------------~---~------~--1 2 J 4 5 ' 7 8 9 
----------------------------------------~--------------------------27 3 HAPPI 86. 5.7 lJ 92. -0.80£-01 • 
27 3 S~HKJOHT 4.9 0.77 12 3.9 0.14£-01 *** 
27 3 KOK.S 3.5 1.2 12 2.5 0.14E-01 * 
27 3 KOK.P 6.4 4.8 13 11. -0.67E-Ol * 
27 ~ HAPPI 67. 10. 12 78. -0.14 * 
27 4 SAHKJOHT 4.9 0.78 lJ 3.8 0.15£-01 *** 
27 4 KOK.P 8.4 8.0 13 16. -0.98E-Ot * 
28 2 S~HKJOHT 4.~ 0.55 13 4.0 0.67E-02 * 
28 2 kOK.S 2.7 0.52 10 2.1 0.77£-02 • 
28 3 S~HKJOHT 4.5 0.40 13 4.0 0.61£-02 ** 
28 3 PH 6.6 G.14 13 6.8 -0.22E-02 ** 
2S 3 KOK.S 2.4 0.36 10 ~.0 0.56E-02 ** 
29 4 S~HKJOHT 4.5 0.43 13 4.0 0.77£-02 *** 
28 4 PH 6.4 0.17 13 6.6 -0.29E-02 ** 
29 1 SAHKJOHT 4.6 O.JS 13 4.1 0.63£-02 *** 
29 1 PH 6.8 0.23 13 6.5 0.37E-02 ** 
2'3 2 HAPPI 89. 4.9 13 95. -0.75E-01 •• 
29 2 S~HKJOHT 4.4 0.31 13 4.0 0.59E-02 *** 
29 2 PH 6.8 0.18 13 6.6 0.34E-02 *** 
29 3 S~H~JOHT 4.5 0.33 13 4.0 0.62£-02 ~•• 
29 3 PH 6.7 0.18 13 6.4 0.31E-02 *** 
2~ 3 KOK.P 6.3 2.2 13 8.6 -0.31£-01 * 
30 1 t!APPI 85. 6.4 13 92. -0.85£-01 * 
30 1 S'AHKJOHT 5.0 0.33 13 4.5 0.59E-02 *** 
30 1 PH 6.6 0.20 13 6.4 O.JJE-02 ** 
30 1 KOK.P 15. 4.1 13 21. -0.69£-01 ** 
30 2 SAHKJOHT 4.8 0.38 13 4.4 0.57E-02 ** 
30 2 PH 6.6 0.22 13 6.3 0.32E-02 ~* 
30 2 lr:OK.P 15. 4.3 13 20. -0.65£-01 ** 
30 S~HKJOHT 4.8 0.34 13 4.3 0.61E-02 *** 
30 ALKALIH 0.15 0.76E-~2 13 0.16 -0.96E-04 * 
30 PH 6.5 0.23 13 6.3 0.32£-02 * 












































































































































* • • 
* 
---------~------~--~------------~----------------~-----------------1 2 3 4 .s 6 7 e 9 
--4----------------------------------------------------------------33 1 S~HKJOHT 3.7 0.31 13 3.3 0.47£-02 •• 
33 1 RAUTA 46. 25. 13 72. -0.35 * 
33 1 kOK.P 7.3 5.0 13 13. -0.79E-01 •• 
33 2 HAPPI 
33 2 S~HKJOHT 
33 2 KOK.P 
33 3 . S~HKJOHT 
33 3 KOK.P 
33 4 SAHKJOHT 
33 4 KOK.P 
34 1 

























35 3 PH 
35 3 KLORIOI 



































































































































26. 13 .. 
0. 59 13 
0. 43 11 
0.42 13 
0.83E-01 13 





6. 4 13 
0.12 13 
0.10 13 





































































































* • • 























------------------~-----------------~-----~------~---------------~- ~--~~---~--~-~----~-~-----~----~---~----~--------~---------~----~--1 2 3 4 5 6 ? 8 9 1 2 3 4 s 6 7 8 9 
--·-;;--i--PH--------6~7-----o~ii _____ 12·---,~8------:o~i8i=i2--;;-- -~-;;--4--SiHKjoH1--9~i-----o~;;-----;;----8~4-------o:;2£:o;--;;-~ 
39 3 KOK.N 0.29£+03 38. 13 0.3GE+OJ -O.a8 - ** 44 4 PH 6.6 0.14 13 6.8 -0.25E-02 **• 
44 4 KLORlDI 6.3 0.69 13 5.3 O.lJE-01 ••• 
39 4 HAPPl 56. !8. 13 36. 0.2?-~. ** 44 4 KOK.N 0.59!+03 0.13£+03 13 0.?3E+t13 -1.9 •• 
3' 4 SlHiKJ.OHi 4. 9 8.30 13 4.5 0 ,4iE""02 ** 
l'- 4 PH 6.5 0.13 *13 6.6 -0.-1,£-0.2 * 45 1 KOICP 4.7 2.4 12 7.1 -0.33E-Ot * 3' 4 KLORIDI 2.0 0.16 13 1.9 0.21£-02 * 
39 4 KOK.H 0.3JE+03 71. 12 0.43E+03 -1.4 *** 45 2 SKHKJOHT 4.9 0.28 13 4.5 
















































































































































































































































































































































** ** .... 
*>I' .,... 
*"'* *"' ..... 
* 
*** 
** * * **"' 
45 2 RAUTA 22. 20. 13 2.0 
45 3 SAHKJOHT 4.9 0.29 13 4.5 
45 3 AL~ALIN 0.12 0.12E-01 13 0.14 
45 3 KOK.S 2.6 0.22 12 2.3 
45 4 S~HKJOHT 4.9 0.25 13 4.6 
45 4. I<OK.P 5.3 2.3 12 7.4 
46 2 HAPPI 91. 4.4 !4 9~. 
46 2 SHH~JOHT 4.7 0.26 15 4.5 
46 2 KLORIOl 2.4 0.2£ 12 2.1 
46 2 KO~.H 0.38E+03 S?. 14 0.3lE+C3 
46 3 HAPPi 50. 21. 26 33. 
46 3 V~RI 44. 6.8 15 52. 
~6 3 RAUTA 0 12E+03 37. 12 0. 16E+03 
46 3 KOK.H 0.3?E+03 49. 11 0.33£~03 
46 3 I<O~.P 15. 7.4 ll 23. 
4' 4 VARl 0.24E+OJ 0.35E+O~ 16 0.57E+03 
46 4 KLORI~I 11. 3.6 12 6.5 
46 4 KOK.N 0.9~E+OJ 0.10E+O~ 14 0.18E+04 
47 2 HAPPI 84. 6.1 11 92. 
~7 2 ALKALIH 0.1? O.tOE-01 11 0.16 
47 2 KLORIDI 3.5 0.41 11 2.8 
47 2 KOK.P S.S 1.? 10 ?.5 
47 3 S~HKJOHT &.6 0.26 14 ~.3 
47 3 PH 6.5 0.12 14 6.6 









49 1 SMHKJOHT 3.1 




































































































































*"'* "' * 
*** * • 
** • 
* * • 
* 
• • •• ... 
* ... ... 



























































































































































4 . 1 
6.7 
SAHJ<.JOHT 3. 9 
PH 6.7 
Si='tHKJOHT 4.0 
PH 6. 6 
S~HI(.JOHT 4.0 







































0. 20 11 




























































































































































* * • 
-----~-~--------------------~·~------------~---~------------------~ 61 3 HAPPI 80. 5.3 12 87. -0.91£-01 •• 
'! 4 S~HkJOHT S.O 0.53 13 4.4 0.82E-02 ** 
62 1 PH 6.8 0.22 '13 6.5 0.35E-02 •• 
62 2 S~HKJOHT 4.3 0.22 13 4.1 0.33E-02 • 












































































































































































2. 0 15 
0.20 15 
35. 15 





























































































































--~! ___ ! _____ ! _______ ~--------~-------i-----~----------! ________ ! __ 
67 3 AlKALIH 0.1'2 0.14 13 -0.64E-01 0.23E-0.2 *** 
.7 3 PM 5.3 0.45 13 4.8 0.69E-V2 ** 
67 3 KOK.S 1,, 3.8 11 13. 0.?1E-EJ1 ·••* 
~? 3 KLORIDI 17. 6.1 13 10. 0.93£-01 ** 
67 3 KOK.P 93. 31. 12 55. 0.50 •• 
~7 4 HAP'l 1.4 2.6 13 4.3 -0.3SE-01 ** 
67 4 SAHkJOHT 20. 5.5 13 12. 0.11 *** 
67 4 ALKALIH 0.17 0.15 13 -0.~4E-02 0.23E-02 ** 
67 4 KlORlt>I 18. 6.2 13 10. 0.10 ** 
68 J HAPPI 58. 10. 13 47. 0.14 • 
68 ~ S~HKJOHT 7.0 1.1 23 7.9 -0.13E-01 * 
~$ 4 P.lKALlH 0.29 0.15 13 0.44 -0.20E-02 * 
68 4 PH 6.4 0.12 13 6.6 -0.20E-02 ** 
68 4 VARI 0.22E+OJ O.t5E+03 13 0.36E+03 -1.9 * 
68 4 P.AUTA 0.52E+04 0.67E+04 13 0.13E+05 -98. ** 
fB 4 KOK.H 0. 10E+04 0.50E+03 13 0.15E+04 -6.8 • 
69 2 HI1?Pl 55. 13. 13 43. 0.16 * 
i~ 2 DRC.C 12. 1.~ 13 13. -0.21E-01 * 
69 3 PH 6.5 0.11 13 6.~ O.lJE-02 * 
71 3 KOK.P 11. 



















































































6.? 0.17 13 
0.14E+03 63. 13 
0.49E+03 0.11E+03 12 













6.6 0.20 13 
0.19E+03 59. !3 
75. 49. 13 
0.87£+03 ~-11£+04 13 




























0 .18 13 






































































"' • • 



















1 2 3 4 s ' 7 8 ' 
---?,--i·-;•HKJ~Ni--,~;--~~~~~ii _____ ii ____ i:a·-----~o:iie=oi--;-~-
7, 2 S~HKJOHT S.t 0.22 13 5.7 0.32E-02 • 
76 2 PH 6.8 0.,3£-tU .13 6.7 0.12E-02 • 
77 1 SMHKJOHT 6.2 0.27 13 5.9 0.40E-G2 ** 
7 7 2 S ~ RK J O·H T 6 . 0 0 • 23 . l 3 5 . 8 0 • 3 3 E- 0 2 * 
77 2 PH ,,8 0.71E-OI 13 6.7 0.9~E-03 * 
77 3 SMHKJOHT ~.9 0.19 13 5.7 0.28E-02 •• 
?7 4 HAPPl 67. 9.2 22 ~6. -0.11 • 
17 ~ SAHKJOHT 6.0 0.17 12 5.8 0.26E-02 • 































































80 3 I<OK.S 



















































































1. 5 12 
0. ?SE+03 12 
0.15E+03 12 
2.4 12 































































































































----------~-~~~-~-~--------~~~~~~---~----~~-----------~----~~------ -~----------e----~-~-------------------------~------~--------~-----.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ' 7 8 ' 
---------------------------------~-------------------~------------- -~---~----------~-------------------------------~------------~-----83 3 AlKALIH 0.13 O.lSE-01 12 0.11 0.25E-03 • 88 4 S~HKJOHT 12. 1.4 22 10. 0.19£-01 * 
83 3 KLORIDl 4.7 0.28 12 4.3 O.SlE-02 *** SS 4 ALKAllH 0.48 0.78£-0l 12 0.39 O.llE-02 * 
S3 3 ORC.C 9.1· 0.86 12 10. -0.12£-01 • SB 4 KlORIOl ?.0 1.2 12 5.4 O.ZOE-01 ** 
B3 4 YARI 32. ,_7 J3 38. -O.BJE-01 * 89 3 ORS.C 9.2 1.5 ·13 7.7 0.19E-01 • 
83 4 KLORibl 4.8 0.26 11 4.3 0.40E-02 ** 
B3 4 RAUTA 0.15E+03 70. 13 0.23£+03 -0.99 • 
84 2 HAPPI 81. 4.8 13 85. -0.5SE-01 .• 
84 2 PH 6.5 0.18 13 6.7 -0.2~E-02 • 





















































































































































0. 16E +04 
11 . 

























































1. 6 13 
0.54E-01 13 
0.15 13 










1. 5 13 
0 .S~E-01 13 
22. 11 
















































































0. 18E-O 1 
0.20E-01 
























* *** * •• 
** 
"' *** * *** 
• 





































































































































? . a 
0.23 
o .1 a 
0.13 
0.,1 





































































2. 4 13 





0 43E+03 15 
0.45E-01 13 
0.90 12 
0. 90 12 
0.24E-Ol 13 





0.82 . 13 


















































































































--~i ---2- ----i-- ----;---------;-------,-----7----------8--------;------------------------------------··------------------____ ,.. ______ ---
---;6--i--i(iii(~;;----c~.i;£;;:;-~~?i£;oi-ii""--o~8?£;(i;----;~c;------;--- --i~;--i--oRc~c-----;~6------2~i-----ii---·;:;:-------o~i;£:oi--;!--
'' 4 KOK.H 0.17£+04 0.72£+03 12 0.90£+03 19. • 104 3 S~HKJG~! '·' 0.23 13 6.4 0.35£-02 •• 


























































































































































































0. 18 13 













6. 0 13 































































































































* * ..... 
"' • 
"' .... 




















105 2 Si:iHKJOH·T 7.6 0.-42 13 7.0 0.82£-02 *** 
105 2 KL~RIDl 4.1 ~.SO 13 3.6 ~.61£-D2 • 
105 4 V~Rl 0.33E+03 0.2,£+03 12 0.62£+03 -3.9 • 
• 106 1 HAPPI 50. 9.3 14 42. 0.12 
10~ l ALKALIN 0.30 0.45£-01 13 U~25 0.£6£-03 •• 
106 1 YARl 50. 8.2 14 ~9~ -0.12 * 
106 1 KOK.P 28. 7.0 13 37. -0.12 •• 
106 2 HAPPI 50. 9.7 24 40. 0.13 * 
106 2 ALKALIU 0.30 0.44£-01 14 0.2S O.SSE-03 * 
106 2 YARI 50. 8.1 14 58. -0.11 * 
106 2- ORG.C 13. 3.7 10 18. -0.75E-01 •• 
106 2 K·oK.P 29. 6.6 14 37. -0.11 *""., 
106 J HAPPI 50. 9.9 14 41. 0.13 _ * 
106 3 ALKALIN 0.30 0.42£-01 13 0.2S O.SSE-03 • 
106 3 Y~RI 50. 8.2 14 SS. -0.11 * 
106 3 KOK.S 11. 3.1 12 14. -0.39E-01 • 
106 3 ORG.C 13. 3.6 11 18. -0.77E-01 ** 
106 3 KOI<.P 28. ,.0 13 35. -0.98E-01 ** 
107 1 HAPPI 59. 9.1 13 48. 0.15 •• 
107 .1 S~HKJOHT 8.7 0.78 13 9.5 -0.11E-01. • 
107 1 ALKALIH 0.91E-01 0.44E-01 13 0.15 -0.82E-03 ••• 
107 1 PH 6.0 0.27 13 6.3 -0.47E-02 *** 
107 1 Y~RI 72. 12. 13 8?. -~.,0 ** 
107 1 KLORIDI 6.3 0.62 13 6.9 -O.SOE-02 * 
107 1 KOK.P 53. 28. 13 92. -0.53 ••• 
207 2 HAPPI 59. 10. 13 46. 0.17 ** 
107 2 S~HKJOHT 8.6 0.79 13 9.5 -0.12E-Ol ** 
107 2 AlKALIN 0.89£-01 0.42£-01 13 0.15 -O.BlE-03 *** 
107 2 PH 6.0 0.25 13 6.3 -0.42E-02 ** 
107 2 YARI 73. 11. 13 S?. -0.19 ** 
107 2 KLORIOI 6.3 0.61 13 6.9 -0.63E-02 * 








































































































































--~;---;-----;-------;--------;-------~-----;----------~--------;-- ___ i ___ i _____ i-------;--------;-------;-----;----------;--------;--
--------------------~------~--------------------------------------- ------------------------------------~------------------------------10' J HAPPI 38. 18. 13 ~5. •0.23 * 119 2 Sf:IHKJOHT ~.9 0.34 13 6.3 -0.44£-02 "' 
10' 3 ALKALIH 0.13 0.39E-01 13 O.BSE-01 0.60E-03 ** 118 2 KOK.S 4.3 0.69 12 4.9 -O.BJE-02 * 
110 2 SAHXJOHT 4.3 0.23 11 4.1 0.33E-02 * 
118 2 ORG.C 12. 1.6 11 13. -0.30E-01 ** 
119 3 ALKALJH 0.58E-01 0.20E-01 23 0.83E-O! -0.34E-03 •• 













































3 SAHKJOHT 4.3 0.22 11 4.0 0.37E-02 ** 118 3 PH 6.1 0.18 13 6.3 
3 !<OK.H 0.58£+03 83. 11 0.49£+03 1.1 * 118 J VARI 61. 10. 13 74. 
-0.24E-C2 
-o .1s 
3 KOK.P 14. 2.S 11 11. 0.36E-01 * 119 3 RAUTA 0.31£+03 54. 13 0.36E+03 


























































































































0.50 11 4.5 0.69E-02 * 118 3 KOK.P 16. 3.6 13 20. 
74. 11 0.59E+03 0.~5 * 
-0.52E-01 
0.88E-Ot 119 1 HAPPI 91. 7.4 13 84. 
0.20 13 4.3 0.29E-02 • 119 1 P.AUT~ 0.37£+03 0.10E+03 13 0.28E+OJ 
4.4 13 15. 0.53E-01 
.. ... 
.& ... * • 
* 119 2 HAPPI 85. 5.5 13 SO. 0.69E-01 * 
0.21 13 4.2 0.35E-02 ** 119 2 SMHK~OHT ?.0 0.78 13 7.8 -0.98E-02 • 































































3. 0 13 
0.40 13 
O.lSE-01 13 
1. 4 11 
































































































* ** •• 
• • •• ••• 
•• 
119 2 YARI 63. 12. 13 74. -0.15 • 
119 2 ORG.C 12. 3.2 11 16. -O.SlE-01 • 
119 3 HAPPI 0.92 1.4 13 2.4 
119 3 PH 4.7 0.36 13 5.2 
119 3 KOK.H 0.71E+03 0.10E+Ol 13 0.85E+03 
U9 4 HAPPI 0.46 0.78 13 1.2 
119 4 PH 4.7 0.36 13 5.2 
119 4 YARI 0.15E+03 30. 13 0.19E+03 
119 4 KLORIOI 20. 3.0 13 17~ 
119 4 KOK.H 0.17£+03 90. 13 0.88E+03 
120 J SAHKJOHT 5.1 0.33 13 4.8 
120 3 KOK.H 0.72E+03 0~1JE+03 13 0.60E+03 
120 4 HAPPI 14. !1. 12 25. 
120 4 SNHKJOHT 6.5 1.3 12 5.3 
120 4 KOK.H 0.78£+03 0.13E+03 12 0.66E+OJ 
121 1 KOK.P 35. 10. 13 48. 
121 2 HAPPI 44. 15. 13 31. 
121 2 YARI 67. 9.9 13 76. 
121 2 kOK.5 8.4 1.9 12 11. 
121 2 RAUTA 0.36E+03 46. 13 0.40E+03 
121 2 ORG.C 16. 3.2 11 20. 



















































1 . 6 
0.37E+03 




11 . 13 
3.3 11 
44. 13 
2. 0 13 
0. 1 4 E+03 13 
0.57E+03 12 
0.33E+03 12 
0.7~£+03 0.17E+03 13 



































































• ••• ••• 
• 
·~ 
*** * ... 
* • 
* • • 
*""* 
"' * * 
* ** 
~· 
* * • 
* ** 










-------------------~-----------~-~---~-------------~--------~---~--1 2 3 4 s 6 7 8 9 
----------------------------------------~-----~-----~--------------12~ 1 KOK.P 16. ~.6 13 ln. 0.?4E-01 * 
125 2 S~HKJOHT 6.1 0.40 13 5.7 0.56£-02 • 
125 2 KLORIDJ 4.8 0.32 13 4.5 0.43£-02 • 
126 1 ALY.ALIH 0.14 O.JGE-01 13 0.11 0.37E-03 • 
126 2 S~HKJOHT 6.4 0.46 13 5.9 0.73E-02 ** 
12G 2 ~LKALIH 0.14 O.!SE-01 13 0.13 0.22E-03 * 
126 2 KLORIDI 4.9 0.47 13 4.4 0.62E-02 * 
126 J S~HKJOHT 6.5 0.45 13 6.0 0.65E-02 * 
126 3 ALKALIH 0.15 0.2JE-01 13 0.12 0.42E-03 *** 
!26 4 HAPPI 4.8 ,,1 13 1i. -0.79E-01 • 







3.? 0.84 13 





0.13 G.27E-01 13 
0.47E+03 0.30E+03 13 
1~9 2 KL.ORII>I 2.7 
12~ 3 HPPPI 75. 
129 3 KLOR!DI 2.7 
130 l AL¥.ALIH 0.13 
130 l RAUTA 94. 










131 1 SAHKJOHT 2.7 
131 2 S~HKJOHT 2.6 
131 3 HA?Pl 76. 
13! 3 SAHKJOHT 2.7 
31 4 S~HKJOHT 3.2 

















































._. 6 14 
0. 59 12 
0.20£-01 13 
45. 13 
















































71. 0.61£-01 ... 
2.2 0.74E-02 • 
0.11 0.28£-03 • 
0.14£+03 -0.59 ... 























































• • • • 
"' 





----~---~-------------~~--------~---------~~---------~-------------1 2 3 4 s ' 7 a 9 
~--~-------------~---~---~~~------~------~---------~-------------~-133 4 HAPPI 11. · 8.8 13 21. -0.13 "* 
133 4 S~HKJOHT 4.2 0.82 23 3.3 O.llE-01 • 
133 4 KOK.N 0.6SE+03 0.21E+Ol 13 0.42£+03 3.1 * 
134 1 S~HKJOHT 3.1 0.33 J3 2.? 0.49E-02 ** 
134 2 S~HKJOHT 3.0 0.30 13 2.6 0.44£-02 ** 
134 2 KOK.H 0.38£+03 ~1. 13 0.2,£+03 1.2 * 
134 3 S~HKJOHT 3.0 0.24 13 2.8 0.34E-02 * 
134 3 KOK.H 0.41£+03 73. 13 0.32£+03 1.2 ** 
134 4 KOK.N 0.43E+03 94, 13 0.34E+03 1.2 • 
135 t SAHKJOHT 2.8 0.30 13 2.4 O.S2E-02 *** 
135 1 V~RI 68. 11. 13 57. 0.16 • 
135 2• SAHKJOHT 2.8 0.29 13 2.4 0.54E-02 *** 
135 2 Y~RI 70. 11. 13 60. 0.13 • 
135 3 SAHKJOHT 2.8 0.32 13 2.4 0.56E-02 **• 
135 3 V~RI 55. 8.7 13 46. 0.12 * 
135 3 KOK.H 0.31E+03 76. 13 0.23£+03 1.1 * 
135 4 S~HKJOHT 3.4 0.58 13 2.9 0.73£-02 * 

































137 4 SAHKJOHT 2.9 
133 4 ALKALIH 0.27 
0. 26 14 
0.93E-01 12 
139 1 PH 6.3 0.19 13 
139 2 PH 6.2 0.14 13 





































0.33E+03 0.11E+03 12 
29. 15. 12 
75. 12. 10 
~.2 0.43 13 
0.29 0.37E-01 13 













4.3 1.4 13 
0.44E+03 0.18£+03 13 




















































"' * . .... 
























































































































6.5 0.20 12 
2.3 2.1 11 
0.44£+03 0.15E+03 12 
4.8 1.6 12 
0.26£+03 62. 13 
0.23E+03 70. 11 
0.98 0.1:5 12 
0.27E+03 84. 13 
29. !6. 13 
25. 15. 13 
0.24E+03 0.27E+03 13 
7.0 0.13 13 
4.4 0.48 12 
0.29 0.~7E-01 12 
0.22E+03 55. 13 
















1 . 4 
0.27 12 
0. 20 11 
0 .20E+03 12 
0.17 12 
0.12 11 








9. 7 11 
0.27 12 
0.23 12 
3.0 0.26 12 










































































































































•• •• •• 
• 
• •• • 
• 
•• •• • 
*** "' * • 
"' • • 
* ** * 
* ** • 
••• • 







































































































































0.47E+04 0.44E+04 11 
0.71E+03 0.41E+03 11 
0.21 0.35E-01 13 






























































0 .15 5 
o.27 e 
4. 1 5 
0.38 10 















































1 . 7 
0. 12£+04 
0.41 

















































• •• •• 




































------------------------------------------------------------------- ---------~--~----~~~~---~~~------~----~-~~-----------~--~-----~--~-1 2 3 4 s 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ' 7 8 9 ------------------------------------------------------------------- -------~--~--------------~----------------~~~~-----~------------~~~ 15., 3 Kl1lRtOI 1.3 0.37 11 2.0 -o.sOe-02 •• 302 ... SMHKJOHT ·2.9 0. 16 11 2-.6 .o .33E-02 *** 1~5 3 ORG.C 12. J_, 8 21. -o .1 o ** 155 3 KOK.H 0.65E+03 0.21E+03 12 0.~3E+03 -3.2 ... 
1!\5 3 KOK.P 98. 62. 12 0.26E+03 -1.8 ••• 
155 4 ALKALIH 0.73 0.21 11 1.0 -O.JJE-02 • 
155 4 KLOR II> I LS 9.54 11 2.5 -O.S7E-02 • 
155 4 RAUTA 0.1JE+05 0.72£+04 12 0.22E+05 -0.11E+03 • 
155 4 KOK.P 0.2,E+Ol O.l6E+03 12 0.56E+03 -3.5 ** 
202 3 KOK.P 13. 3.2 13 9.9 Q.44E-01 • 
235 2 PH 6.5 0 .11l 9 6.8 -0.22E-02 • 
23 '5 3 ALKAt.IH 0.13 C.27E-01 9 0.69E-01 0.59E-03 • 
235 4 PH 6.4 6 .. 27 9 6.9 -0.58E-02 * 235 4 KOK.H 0.64£+03 0.24E+03 8 0.12E+04 -5.7 • 
246 1 Sf!iHK.JOHT <4.8 0.30 13 ~4.5 0.37E-02 * 
24f 2 Sf:IHKJOHT 4.6 0.20 13 4.3 0.39E-02 *** 
246 3 St'!\HKJOHT 4.9 0.28 13 4.5 O.SSE-02 ••• 
246 4 Si=iHKJOHT 4.8 0.24 13 4.:5 0.45E-02 *** 246 4 RAUTA sa. 16. 13 73. -0.20 .... 
25G 1 HAPPI 76. 14- 7 O.t3E+03 -0.48 •• 
2.56 1 PH 6.0 0. 19 7 6.7 -0.60E-02 • 
256 1 Y~P.I 0.22£+03 57. 7 31. 1.7 • 
256 3 PH 6.0 a .14 7 6.4 -0.42E-02 • 0"1 
0 
256 4 HAPPI 20. 12. 7 &1. -o .37 • 
257 1 Sf:iHKJOHT 3.7 0 26 10 3.2 0.49E-02 • 
2S7 1 KLORIDl 2.0 0.30 10 1 . 4 0.68E-02 ** 
257 2 SHH!UOHT 3.5 0 .15 10 3.2 0.32E-02 •• 
257 2 KLORif>I 2.0 (L28 10 1. 5· 0 .49E-02 * 
257 3 S~HXJOHT 3.6 0.! 4 10 3.3 0.33E-02 ** 257 3 KOK.S 1 . 8 tL 14 9 1. 5 0.26E-02 • 
.257 3 KLORIIH 2.0 e.29 10 1.~ 0.52E-02 • 
257 4 HAPPI 47. 16. 10 78. -0.34 * 257 4 RAUTA 99. 46. 10 22. 0.83 ... 
276 2 ORG.C 'LO 1 2 13 10. -O.lSE-01 If< 
276 -=· PH 6.8 0.~3E-01 13 6.7 0 .14E-02 ** 
291 1 V~P.I 45. ! 5. 13 31. 0.19 * 2':11 l KLORIDI 7.7 1.1 13 6.4 0.17E-01 •• 
2~1 1 RAUili 0.24E+03 0.13E+03 13 0.12E+03 1.6 ... 
291 2 KLORl!>I 7.5 o.ss 12 6.5 O.lJE-01 • 
2•31 3 KOK.S 6.7 0.39 13 7 .1 -0.49E-02 • 
2"3! 3 KLORIDI 7-6 ~L~9 13 6.5 0.14E-Ol "'* 
:2'11 4 KLORII>I 7.6 0.?6 12 6.7 0 .12E-01 ** 
302 2 SFiHKJOHT 2.9 c .18 11 2.5 0.34E-02 *"' 
302 3 SAHKJOHT 2.8 0.18 11 2.5 0.38E-02 "'** 3.02 3 PH 6. 4· Ci. lr2 11 6.5 -o .17E-02 * 302 3 KOK.N '0.37E+03 42. 11 0.32E+03 0.58 • 


